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HINWEIS: Das SAEG erfasst eine grosse Zahl von monatlichen und jährlichen Agrarpreisreihen für die Mitgliedstaaten 
der Geneinschaft fr. Zt. noch für die Zehnergemeinschaft). Es handelt sich dabei um Verkaufspreise pflanzlicher 
und tierischer Produkte und Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel. Diese Reihen sind in der Regel -
aber nicht in jedem Falle - für den jeweiligen Mitgliedstaat repräsentativ und innerhalb der Gemeinschaft 
harmonisiert. Die Reihen der Verkaufspreise pflanzlicher und tierischer Produkte umfassen die Preise der 
wichtigsten Agrarprodukte auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe. Die Einkaufspreise landwirtschaftlicher 
Betriebsmittel beziehen sich auf die von den Landwirten bezahlten Preise für den Erwerb von Futtermitteln, 
Düngemitteln und Treib- Heizstoffen. Die Preise sind in nationaler Währung und in ECU ausgedrückt und in der 
CRONOS-Datenbank des SAEG (Bereich "PRAG") im allgemeinen für die Jahre ab 1969 gespeichert. Einzelheiten über 
diese in CRONOS gespeicherten Preisreihen (Liste der erfassten Produkte mit ihren Codenummern etc.) enthält das 
PRAG-Handbuch (Agrarpreise und Agrarpreisindizes), das auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird. 
Seit 1983 sind die monatlichen Agrarpreisreihen für die letzten zwei Jahre vierteljährlich auf Mikrofiches (Titel: 
"Agrarpreise") verfügbar. Die vorliegende Broschüre, die vierteljährlich erscheint, enthält eine Auswahl der 
wichtigsten dieser Preisreihen. Die vollständige Liste der in CRONOS gespeicherten Reihen wird am Ende der 
Broschüre dargestellt. Die jährlichen Agrarpreise werden jeweils für die letzten 10 Jahre in der jährlichen 
Veröffentlichungsreihe "Agrarpreise" herausgebracht. Daneben steht das vorhandene Datenmaterial auch über EURONET 
oder auf Anfrage an das SAEG auf Magnetbändern und Computerausdrucken zur Verfügung. 
Eine Neufassung der Merkmalskataloge zu den in CRONOS gespeicherten Agrarpreisreihen, in denen die 
preisbestimmenden Merkmale wie Produktdefinition, Handelsstufe, Handelsbedingungen etc. beschrieben werden, 1st in 
Vorbereitung. Eine Kurzbeschreibung dieser preisbestimmenden Merkmale enthält das jährlich erscheinende Heft 
"Agrarpreise". 
MOTE: The SOEC records a large number of monthly and annual agricultural price series for the Member States of the 
Community (at present comprising the Member States of EUR 10) covering the selling prices of crop products, the 
selling prices of animal products and the purchase prices of the means of agricultural production. These series 
are mostly (but not always) representative for each country and harmonised across the Commmunity. The series of 
selling prices of crop and animal products comprise the prices at the producer level of the major agricultural 
products. The purchase prices of the means of agricultural production relate to the prices paid by farmers for 
feedingstuffs, fertilizers and fuel for equipment and heating. The prices are expressed in national currency and 
in ECU and are stored in the SOEC's CRONOS databank ("PRAG" domain); usually from 1969 onwards. Details of these 
price series (list of products covered with their code numbers etc.) are given in the PRAG manual (Agricultural 
prices and price indices), which is available on request. 
From 1983 onwards, the monthly agricultural price series covering the preceding two years are available quarterly 
on microfiches under the title "Agricultural prices". This present booklet, which will be issued every quarter, 
contains a selection of the most important of those price series. The complete list of series available from 
CRONOS is shown at the end of the booklet. The annual agricultural prices for the last 10 years are published in 
the annual publication "Agricultural prices". In addition all the available material can be obtained via EURONET 
or, on request to the SOEC, on magnetic tape and computer printouts. 
A new version of the catalogue of characteristics of the agricultural price series stored in CRONOS, which 
describe price-determining characteristics such as product definition, trading stage and conditions etc., is 
currently being prepared. A brief description of these price-determining characteristics is given in the annual 
publication "Agricultural prices". 
AVERTISSEMENT: Dans les Etats membres de la Communauté (l'Espagne et le Portugal n'étant pas encore pris en 
compte), l'OSCE recense un nombre important de séries mensuelles et annuelles de prix agricoles concernant les 
prix de vente de produits végétaux, les prix de vente de produits animaux et les prix d'achat des moyens de 
production agricole. Le plus souvent (mais pas toujours), ces séries sont représentatives pour chacun des pays et 
harmonisées au niveau de la Communauté. Les prix de vente de produits végétaux et animaux englobent les prix des 
principaux produits au stade de la production agricole. Les prix d'achat des moyens de production agricole se 
réfèrent aux prix payés par les agriculteurs pour l'achat d'aliments du bétail, d'engrais, de carburants et de 
combustibles. Les prix sont exprimés en monnaie nationale et en ECU. En général, ces données sont mémorisées 
depuis 1969 dans la banque de données CRONOS de l'OSCE (domaine "PRAG"). Des détails sur ces séries de prix (liste 
des produits recencés avec leur numéro de code, etc.) sont contenus dans le manuel PRAG (Prix et indices de prix 
agricoles) qui est fourni sur demande. 
Depuis 1983, les séries de prix agricoles mensuels des deux dernières années sont disponibles trimestriellement 
sur micro-fiches sous le titre "Prix agricoles". Le présent bulletin, publié trimestriellement, contient une 
sélection des plus importantes d'entre elles. La liste complète des séries disponibles dans CRONOS est montrée à 
la fin du bulletin. Les prix agricoles annuels paraissent pour les dix dernières années dans la publication 
annuelle "Prix Agricoles". En outre, les données existantes sont disponibles par l'intermédiaire d'EURONET ou, sur 
demande adressée à l'OSCE, sur bande magnétique ou sous forme de listings. 
Une nouvelle version des catalogues des caractéristiques des séries de prix agricoles stockées dans CRONOS, dans 
lesquels sont décrites les caractéristiques déterminantes des prix telles que définition du produit, stade 
d'échange, conditions commerciales etc., est en cours de préparation. La publication annuelle "Prix Agricoles" 
contient une brève description de ces caractéristiques déterminantes des prix. 
NOTA: L'ISCE rileva per i 10 Stati membri della Comunità (Spagna e Portogallo non essendo ancora considerati) un 
numero cospicuo di serie di prezzi agricoli mensili ed annuali: si tratta delle serie relative ai prezzi di 
vendita dei prodotti vegetali, ai prezzi di vendita dei prodotti animali e ai prezzi d'acquisto dei mezzi di 
produzione agricola. Dette serie sono per lo più (non sempre) rappresentative dei vari paesi e sono armonizzate a 
livello comunitario. Le serie dei prezzi di vendita dei prodotti vegetali e animali comprendono 1 prezzi dei 
principali prodotti allo stadio di produzione agricola. I prezzi di acquisto dei mezzi di produzione agricola si 
riferiscono ai prezzi pagati degli agricoltori per l'acquisto di mangimi, fertilizzanti, carburanti e 
combustibili. I prezzi sono espressi in valuta nazionale e in ECU e si trovano memorizzati, in genere a partire 
dal 1969, nella banca di dati CRONOS dell'ISCE (settore "PRAG"). I particolari circa queste serie di prezzi 
(elenco dei prodotti rilevati con relativi numeri di codice, ecc.) sono riportati nell'apposito manuale - PRAG 
(Prezzi agricoli e indici dei prezzi), disponibile su richiesta. 
Dal 1983 sono disponibili, a scadenza trimestrale su microschede, le serie dei prezzi agricoli mensili degli 
ultimi due anni con il titolo "Prezzi agricoli". Il presente bollettino, pubblicato trimestralmente contiene una 
selezione delle serie più importanti. L'elenco completo delle serie disponibili nella banca di dati CRONOS è 
indicato alla fine del bollettino. I prezzi agricoli annuali degli ultimi 10 anni figureranno Invece nella 
pubblicazione annuale "Prezzi Agricoli". Tali Informazioni restano inoltre disponibili tramite l'EURONET e presso 
l'ISCE che li fornire, su richiesta, sotto forma di nastri magnetici e tabulati. 
E' attualmente in fase di messa a punto una nuova versione dei cataloghi delle caratteristiche relative alle serie 
di prezzi agricoli memorizzate nella banca di dati CRONOS, contenente le caratteristiche determinanti del prezzo, 
quali la definizione del prodotto, lo stadio commerciale, le condizioni commerciali, ecc.. Una breve descrizione 
delle suddette caratteristiche è contenuta nella pubblicazione annuale "Prezzi Agricoli". 
Verkaufspreise pflanzlicher Produkte 
Selling prices of crop products 
Prix de vente de produits végétaux 




A.Ol SOFT WHEAT 
A.Ol BLE TENDRE A.Ol FRUMENTO TENERO 
Praise ja 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA elei. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 







































































































































































































































































































































Α. 02 DURUM WHEAT 
Preise je 100 kg - ohne M»St. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
TAB.1010 














































ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 
DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 












































170,87 173,33 171,39 171,79 144,29 























Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 





































4 3 , 8 0 
4 1 , 3 0 
2 0 , 1 1 
2 0 , 0 0 
4 4 , 4 5 
4 1 , 7 9 
20 ,54 
20 ,25 
4 4 , 9 5 





2 1 , 0 1 
2 0 , 4 0 
4 5 , 0 1 
4 2 , 2 7 
2 0 , 9 2 
2 0 , 3 6 
4 5 , 1 9 
4 1 , 9 2 
2 1 , 0 3 
2 0 , 2 0 
4 2 , 4 5 
4 1 , 5 1 
1 9 , 9 1 
1 9 , 9 9 
39,06 
38 ,55 
1 8 , 5 4 
1 8 , 5 9 
3 9 , 1 1 
3 5 , 2 8 




























































1 8 , 6 5 1 8 , 9 8 1 9 , 2 4 1 9 , 6 4 



































































































ESC 1986 ESC 1987 










4 2 , 0 5 4 3 , 2 0 4 3 , 7 0 4 3 , 7 5 4 4 , 4 5 
1 7 , 7 1 1 8 , 2 4 1 8 , 5 6 1 8 , 5 7 1 8 , 9 0 
BFR 1986 
BFR 1987 








































8 1 2 , 5 
6 9 9 , 0 
1 8 , 6 3 
1 6 , 2 3 
822 ,5 
707 ,0 
1 8 , 9 3 1 9 , 2 8 
8 4 8 , 8 8 6 0 , 0 
1 9 , 5 9 1 9 , 8 7 
785 ,0 785 ,0 
1 8 , 0 0 1 8 , 0 7 1 8 , 1 5 
1 3 8 , 4 9 1 2 3 , 2 8 1 2 6 , 3 6 1 2 2 , 3 9 1 2 3 , 5 6 1 2 4 , 7 5 
1 7 , 3 7 1 5 , 5 5 1 5 , 9 3 1 5 , 5 9 1 5 , 7 1 1 5 , 8 6 
4 0 , 7 9 
1 9 , 1 7 
1 1 4 , 7 3 
3 1 5 8 8 
2 1 , 6 1 
4 2 , 8 0 
1 7 , 8 3 
8 5 0 , 1 
1 9 , 4 1 
7 8 5 , 0 
1 7 , 9 2 
1 3 0 , 5 0 




Praise je 100 kg -Prices per 100 kg ohne MxSt. / Prix por 100 kg - hors TVA • excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
A.04 ORGE 


































































































































ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 























































ECU 1986 ECU 1987 
33040 33175 33290 33327 
32378 32253 32213 32183 
36,37 37,29 37,99 
17,46 17,88 18,26 
99,35 101,71 97,79 101,93 
14,47 14,91 14,34 14,92 
33427 31162 29995 30625 30940 31285 31768 32058 












43,50 43,30 45,00 44,70 44,90 
18,32 18,29 19,11 18,97 19,10 
772,2 782,5 778,8 

































































7 3 5 , 0 7 3 5 , 0 7 3 5 , 0 
16,99 16,96 16 ,98 
1 0 , 7 0 1 1 , 7 7 1 1 , 1 1 1 0 , 9 6 1 0 , 9 2 
1 5 , 5 7 1 6 , 8 5 1 5 , 2 4 1 5 , 1 5 1 5 , 0 2 
1 0 , 1 8 1 0 , 1 8 1 0 , 1 8 
1 3 , 4 2 1 3 , 3 3 1 3 , 3 1 
1 3 2 , 6 2 1 3 3 , 3 0 1 3 3 , 8 8 1 3 5 , 5 5 1 3 8 , 0 3 
1 6 , 7 3 1 6 , 8 1 1 7 , 0 6 1 7 , 2 3 1 7 , 5 5 
2110 
2228 
15,19 15,23 14,86 14,66 
3 7 , 3 1 
1 7 , 5 3 
1 0 5 , 0 9 





8 0 9 , 3 
18 ,48 
7 3 5 , 0 
1 6 , 7 8 
1 0 , 8 3 
1 6 , 1 3 
1 0 , 1 8 
1 3 , 8 8 
139 ,62 
17 ,59 
2 1 1 2 




Α.05 MALTING BARLEY 
Preise je 100 kg -Prices per 100 kg ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
Α.05 ORGE DE BRASSERIE Α.05 ORZO DA MALTERIA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 







































































































































































































































































































































Α.06 HAFER Α.06 OATS 
Α.06 AVOINE 
Α.06 AVENA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 































































































35,40 36,57 37,81 
16,99 17,54 18,17 





















4 0 , 2 5 
4 4 , 9 5 
1 6 , 4 0 
1 9 , 3 0 
38 ,20 
45 ,80 
1 5 , 6 3 
1 9 , 6 6 
3 6 , 2 0 





1 4 , 9 6 




ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 























































15,14 15,14 14,98 15,02 
32777 33250 33261 
2 2 , 7 4 2 3 , 0 4 2 3 , 0 5 
4 1 , 4 0 4 2 , 6 5 4 2 , 9 5 4 3 , 4 0 4 4 , 2 
1 7 , 4 3 1 8 , 0 1 1 8 , 2 4 1 8 , 4 2 1 8 , 8 0 
786,7 794,4 796 ,9 
1 8 , 1 9 1 8 , 3 3 1 8 , 4 1 
1 6 , 0 7 1 6 , 0 4 1 6 , 0 6 
1 5 , 4 8 1 5 , 7 2 


































































110,97 111,81 114,74 126,74 129,46 134,48 























































Α.07 MAIS Α.07 MAIZE Α.07 MAIS .07 GRANOTURCO 
































































41,94 41,98 41,98 
20,13 20,13 20,18 
108,47 108,05 108,67 
15,91 15,84 15,91 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 

























BFR 1986 BFR 1987 




ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 

















2069 2070 2074 2076 2218 -





B.Ol FRUEHKARTOFFELN B.Ol EARLY POTATOES 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 


















































































































































Β.02 MAIN CROP FOOD POTATOES 
.02 POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION B.02 PATATE PER CONSUMO DIRETTO 
Preise je 100 kg -Prices par 100 kg ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA - axel. VAT / Prazzi par 100 kg - IVA asci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 








































































































































































































































































































































Verkaufspreise tierischer Produkte 
Selling prices of animal products 
Prix de vente de produits animaux 
Prezzi di vendita dei prodotti animali 

17.11.87 TAB.2005 
A.Ol KAELBER A.Ol CALVES 
Preise je 100 kg Lebendgewicht -Prices per 100 kg liva weight ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA - excl . VAT / Prezzi per 100 kg di poso vìvo - IVA asci. 
A.01 VEAUX A.01 VITELLI 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1986 1987 



















ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 

































567,80 559,00 560,80 570,00 555,60 - - -
270,72 268,33 268,91 273,98 





















274,94 268,03 266,79 265,42 242,31 251,42 242,49 252,26 247,96 259,84 268,33 276,21 
350718 357045 348909 348091 348091 349791 352318 359818 





557,00 547,00 514,00 511,00 558,00 605,00 
231,87 230,35 217,07 217,04 236,83 257,30 
11460,0 11500,0 11375,0 11100,0 11260,0 11438,0 11117,0 10875,0 10375,0 10210,0 10525,0 11200,0 11600,0 11263,0 11063,0 10990,0 10938,0 10775,0 10467,0 10588,0 10888,0 - - -

















238,79 236,07 242,88 258,75 
10800,0 10800,0 10500,0 
249,71 249,23 242,58 

























167,30 168,80 166,52 165,95 
23906 23969 23536 24638 



















Α.02 JUNGRINDER Α.02 YOUNG CATTLE 
Praise ja 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi por 100 kg di paso vivo - IVA asci. 
































366,80 366,70 370,70 372,50 372,40 - - -
174,89 176,02 177,76 179,05 
1299,71 1300,94 1297,46 1278,32 1268,46 1235,40 1215,68 1228,44 1252,80 1281,22 1296,30 1295,14 1323,56 1346,18 1327,62 1270,20 1255,70 1231,34 1220,90 1244,88 1244,68 - - -
182,41 187,87 190,08 189,58 194,52 192,34 195,92 195,87 195,21 192,20 187,09 183,59 185,01 180,95 180,30 177,71 177,14 176,62 178,91 179,86 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAHD 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UHITED KINGDOM 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 

















ESC 1986 ESC 1987 























329590 329261 326245 326091 327018 324227 327045 329909 











427,00 427,00 433,00 441,00 452,00 444,00 





8310,0 7863,0 8133,0 8092,0 8033,0 
191,26 188,04 186,74 185,58 
7970,0 7882,0 7901,0 7942,0 7994,0 7920,0 7651,0 7689,0 7839,0 7762,0 7806,0 7839,0 


























































103,58 106,44 107,95 111,10 
135,68 139,21 141,06 145,33 
1333,00 1347,00 1338,00 1322,00 1313,00 1308,00 1293,00 1294,00 1324,00 1325,00 1310,00 1305,00 1295,00 1290,00 1297,00 1242,00 1214,00 1192,00 1187,00 1195,00 1211,00 - - -


















Α.03 FAERSEN Α.03 HEIFERS 
Preise ja 100 kg Lebendgewicht - ohna MwSt. / Prix par 100 kg da poids vif - hors TVA 
Pricas par 100 kg liva waight - axel. VAT / Frazzi par 100 kg di paso vivo - IVA asci. 
























































337,00 334,80 333,10 329,30 
328,00 -
160,68 160,71 159,73 158,28 































188,11 178,26 189,53 178,62 186,20 179,44 182,45 181,56 181,17 179,26 174,82 167,71 
227000 227500 225000 222500 222500 222500 222500 222500 








392,00 381,00 375,00 370,00 379,00 370,00 
163,18 160,44 158,37 157,15 160,85 157,36 
BELGIQUE/BELGIE 
































































































































































6575,0 6475,0 6400,0 
152,02 149,42 147,86 
7843,0 7920,0 8019,0 
181,34 182,77 185,26 
8 9 , 6 9 89 ,16 91,10 91 ,93 
128,42 122,31 125,95 126,41 
93,98 94,18 95,56 99,07 
123,10 123,18 124,87 129,59 
DAHMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
1175,00 1184,00 1187,00 1205,00 1210,00 1220,00 1222,00 1209,00 1198,00 1171,00 1155,00 1147,00 
1128,00 1120,00 1124,00 1137,00 1153,00 1150,00 1150,00 1153,00 1151,00 -
147,19 144,07 148,44 143,75 
148,68 
143,88 
151,54 145,19 151,99 147,60 
153,20 













































Preise ja 100 kg Labandgawicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 

































1263,36 1255,52 1253,28 1242,64 1285,20 1304,80 1293,04 1274,00 1257,20 1230,88 1212,40 1204,00 
1255,52 1267,28 1256,64 1237,04 1238,72 1234,80 1242,08 1265,04 1247,68 - - -
189,08 189,08 188,56 181,87 187,45 190,43 188,41 185,55 183,05 180,49 177,77 176,24 
182,45 184,39 181,92 178,80 178,50 178,21 179,68 182,77 _ - - -
231250 232500 232500 233750 235250 236250 236250 236250 236250 236250 236250 236250 
237750 235300 240000 241875 - - - - - - - -
155,78 157,91 158,14 158,36 159,36 160,16 161,40 162,88 163,16 163,88 163,68 163,70 
162,52 160,30 162,57 163,20 - - - - - - - -
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 































































PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
395,00 395,00 395,00 389,00 384,00 381,00 373,00 375,00 375,00 
381,00 381,00 384,00 381,00 384,00 400,00 - - -
160,94 161,62 161,91 160,10 158,48 157,45 155,27 157,92 
163,61 163,56 163,82 162,55 164,09 171,15 
UKL 1986 UKL 1987 
























































































381,00 390,00 384,00 
158,37 161,83 165,52 163,31 
7825,0 7775,0 7688,0 
180,92 179,42 177,61 
7817,0 7709,0 7871,0 
180,74 177,90 181,84 
95,14 94,07 94,68 95,63 
136,22 129,04 130,90 131,50 
105,26 107,56 108,95 111,80 
137,88 140,68 142,36 146,24 
1256,00 1245,00 1245,00 1248,00 1250,00 1249,00 1243,00 1258,00 1290,00 1277,00 1255,00 1247,00 1240,00 1240,00 1239,00 1213,00 1210,00 1210,00 1210,00 1213,00 1214,00 - - -
157,34 158,37 156,08 159,16 155,95 158,60 156,95 154,90 157,01 154,90 
156,84 















Α.05 KUEHE A (1.QUALITAET) 
Α.05 COWS A CIST QUALITY) A.05 VACHES A (1ERE QUALITE) A.05 VACCHE A (QUALITÀ 1) 
Preise jo 100 kg Labandgawicht -
Prices par 100 kg live weight 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 









ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 




BFR 1986 BFR 1987 









ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
















































































































































































































































































































































































































































Α.06 KUEHE Β (2.QUALITAET) Α.06 COWS Β (2ND QUALITY) 
TAB.2030 
.06 VACHES Β (2EME QUALITE) Α.06 VACCHE Β (QUALITA 2) 
Preise ja 100 kg Labandgawicht - ohna MwSt. / Prix par 100 kg da poids vif - hors TVA Pricas par 100 kg liva «eight - axel. VAT / Prazzi par 100 kg di paso vivo - IVA osci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 








































































































































































































































































































































Α.07 KUEHE C (3.QUALITAET) 
Α. 07 COWS C (3RD QUALITY) 
.07 VACHES C (3EME QUALITE) 
Α.07 VACCHE C (QUALITA 3) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
Prices par 100 kg live weight - axel. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA asci. 
BR DEUTSCHLAND 











ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 


















IRL 1986 IRL 1987 















ESC 1986 ESC 1987 










































































































































































































































































































































































































Α.08 KAELBER (SCHLACHTKOERPER) Α.08 CALVES (CARCASSES) 
Α.08 VEAUX (CARCASSES) A.08 VITELLI (CARCASSE) 
Praise je 100 kg Schlachtkoerpergewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids carcasse - hors TVA 
Prices per 100 kg carcass weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso in carcassa - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 

















2525,00 2438,00 2588,00 2530,00 2575,00 2425,00 2350,00 2275,00 2370,00 2475,00 2688,00 2680,00 2725,00 2475,00 2500,00 2638,00 2738,00 2550,00 2350,00 2412,00 2610,00 - - -
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 


































UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DR DR 1986 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESC 1986 ESC 1987 





















375,58 394,55 353,92 368,03 342,42 339,95 331,34 348,48 345,07 362,93 394,14 392,29 
573750 581750 575000 598750 600000 593150 600650 640000 





873,00 866,00 795,00 825,00 911,00 980,00 
363,41 364,68 335,75 350,41 386,64 416,78 
438,44 430,05 428,07 446,18 
17000,0 18500,0 18500,0 18000,0 
391,26 427,74 426,92 415,85 
2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2512,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 - - _ 















Α.13 KAELBER (EINIGE TAGE ALT) A.13 CALVES (OF A FEW DAYS) A.13 VEAUX (DE QUELQUES JOURS) A.13 VITELLI (DI QUALCHE GIORNO) 
Preise je Stueck - ohne MwSt. / Prix par tete - hors TVA Prices par head - excl. VAT / Prezzi per capo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 







































































































































































































































































































































Α.14 KAELBER (EINIGE WOCHEN ALT) A.14 CALVES (OF A FEW WEEKS) 
A.14 VEAUX (DE QUELQUES SEMAINES) A.14 VITELLI (DI QUALCHE SETTIMAHA) 































2130,00 2094,00 1917,00 1890,00 2017,00 2164,00 2147,00 2067,00 2067,00 2143,00 2276,00 2390,00 2337,00 2296,00 2475,00 2157,00 2158,00 2238,00 2215,00 2258,00 2257,00 - - -
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
















































107,61 108,61 112,91 116,41 124,59 124,29 119,44 114,03 103,71 105,77 
100,95 108,96 111,64 118,89 131,61 136,98 134,66 138,03 
171,95 167,38 173,41 183,58 196,28 194,82 182,00 165,96 148,49 145,09 









Α. 15 JUHGRINDER ZUR AUFZUCHT Α.15 YOUNG CATTLE (STORE) Α.15 JEUNES BOVINS D'ELEVAGE A.15 BOVINI GIOVANI PER ALLEVAMENTO 
Preise ja Stueck - ohno MwSt. / Prix par tata - hors TVA Prices par head - excl. VAT / Prezzi per capo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UHITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
J F M A M J J A S 0 Ν D 
1275,00 1250,00 1225,00 1225,00 1238,00 1250,00 1250,00 1175,00 1075,00 1075,00 1075,00 1075,00 1125,00 1075,00 1175,00 1300,00 1300,00 1275,00 1250,00 1250,00 1250,00 - - -
585,48 577,74 566,80 568,35 575,28 581,58 586,30 557,83 512,55 516,01 515,48 516,71 544,92 520,97 566,13 625,76 626,05 614,53 602,04 602,85 - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1160000 1160000 1160000 1160000 - - - - - - - -
909,41 916,90 918,21 914,60 914,51 915,20 922,28 930,73 932,33 936,48 935,33 935,45 792,93 790,25 785,76 782,68 - - - - - - - -
1197,00 1205,00 1205,00 1237,00 1277,00 1301,00 1301,00 1301,00 1277,00 1285,00 1309,00 1293,00 1229,00 1229,00 1245,00 1269,00 1309,00 1341,00 - - - - - -
487,71 493,03 493,91 509,10 527,03 537,63 541,58 547,87 539,31 545,79 555,56 549,89 527,76 527,61 531,15 541,41 559,35 573,79 - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
: : : : : : : : : : : : 
_ _ _ - - _ - _ - - - -
: : : : : 
319,69 328,38 331,11 336,74 339,85 337,37 330,63 330,39 320,66 318,49 310,84 306,45 324,38 329,11 335,25 409,49 394,91 327,10 333,53 415,06 - _ - -
510,83 506,07 508,52 531,04 535,41 528,82 503,81 480,85 459,13 436,89 429,74 421,38 439,57 444,60 471,57 581,81 567,32 467,26 477,58 594,03 - - - -
450,35 458,37 460,16 449,95 446,58 423,84 417,33 395,90 387,15 390,13 400,55 411,65 446,85 465,95 482,46 495,50 497,33 463,48 470,88 - - - - -
629,54 641,17 643,81 634,49 631,57 597,67 586,06 522,05 507,13 510,25 523,39 538,46 578,75 601,16 620,98 637,36 640,71 598,36 607,69 - - - - -
- - - - - - - - - - - -
: : : : : : : : : : : : 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -



























Α.16 FAERSEN ZUR AUFZUCHT Α.16 HEIFERS (STORE) 
TAB.2080 
Α.16 GEHISSES D'ELEVAGE 
Α.16 GIOVENCHE PER ALLEVAMENTO 






1975,00 1850,00 1850,00 1842,00 1825,00 1825,00 1825,00 1750,00 1700,00 1725,00 1725,00 1725,00 
1750,00 1725,00 1700,00 1708,00 1725,00 1738,00 1800,00 1800,00 1800,00 - - -
ECU 1986 
ECU 1987 906,92 847,66 
855,06 
835,97 855,99 819,08 854,61 822,15 848,05 830,72 849,11 837,68 856,00 866,94 
830,82 
868,11 



















































994,72 897,53 982,34 894,01 982,25 982,99 990,60 941,07 942,69 946,88 918,01 918,12 













830,06 827,91 822,27 839,71 883,21 917,34 
50663,0 51333,0 51911,0 50988,0 49854,0 50268,0 50137,0 49821,0 48429,0 46990,0 47393,0 46714,0 
47238,0 46946,0 47321,0 47183,0 47333,0 47238,0 47810,0 48333,0 47188,0 -
1138,24 1159,43 1173,02 1160,43 1134,85 1144,77 1142,47 1142,37 1114,61 1086,46 1093,68 1079,22 



































































433,39 437,79 430,50 410,28 
620,54 600,54 595,17 564,15 
7425,00 7425,00 7425,00 7303,00 7225,00 7249,00 7325,00 7325,00 7170,00 7038,00 7023,00 6975,00 6727,00 6675,00 6675,00 6715,00 6800,00 6875,00 6860,00 6875,00 - - - -






Α.21 JUNGBULLEN (U3) 
Α.21 YOUNG BULLS (U3) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
Α.21 JEUNES TAUREAUX (U3) 










































LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 




























































656,87 663,03 679,80 680,94 692,53 694,19 
308,10 314,78 324,12 326,86 332,08 333,67 
2334,39 2334,82 2329,58 2302,83 2286,81 2234,63 2208,74 2220, 




3 7 5 , 0 2 





3 5 1 , 6 2 



















3 3 7 , 0 4 
3 3 3 , 7 1 
5 6 3 1 1 7 





3 3 3 , 1 6 



















3 2 6 , 2 7 
3 4 4 , 1 3 
321,83 323,46 329 ,32 337 ,43 341,75 341,93 
557861 551800 558447 561677 559493 560784 
381 ,11 380 ,43 385,67 389,63 387,64 388,58 
7 7 0 , 8 1 7 7 7 , 8 1 790 ,30 799 ,26 834 ,27 834 ,10 
320,87 327,55 333,76 339 ,48 354 ,08 354,73 
1 4 9 3 1 , 6 1 4 8 0 1 , 
1 4 5 0 0 , 6 1 4 5 2 6 , 
1 1 4 7 1 4 , 8 1 4 5 8 9 , 0 1 4 6 2 4 , 2 1 4 5 1 0 , 0 1 4 3 9 5 , 5 1 4 5 0 6 , 1 1 4 4 8 5 , 0 1 4 3 0 0 , 3 1 4 3 2 4 , 7 1 4 2 8 3 , 5 





3 3 2 , 5 1 
















1 9 5 , 7 5 















199,57 197 ,83 196,27 193,18 193,68 192,78 
304,10 287 ,93 281 ,02 264 ,99 267,76 265 ,08 
226 ,20 226,20 217,10 
3 1 6 , 4 1 316 ,48 306,14 
2974,26 2957,86 2947 ,87 2943,23 2960,87 2955 ,93 2963,35 2927,10 2985,73 3019,29 2993,87 2948,35 





























































3 7 1 , 6 1 369,24 376 ,43 384,64 380,56 374 ,92 
328,77 325,80 3 2 3 , 9 1 321 ,11 320 ,78 314 ,89 
42842 48027 49522 48662 000 48156 























Α.22 JUNGBULLEN (R3) Α.22 YOUNG BULLS (R3) 
Praise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
Α.22 JEUNES TAUREAUX (R3) A.22 TORELLI (R3) 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
HEDERLAHD 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UHITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 







































633,61 638,19 648,27 652,13 667,27 667,45 













2243,42 2246,54 2240,35 2206,73 2188,97 2127,80 2098,94 2120,26 2166,07 2213,10 2238,83 2237,77 2290,00 2325,54 2290,26 2193,03 2170,68 2125,40 - - - - - -
305,83 308,80 315,38 324,52 328,28 327,56 
513190 516655 525867 529313 524880 530813 

























14289,7 14160,7 14030,0 13811,3 13808,1 13767,3 13798,1 13817,5 13956,1 13522,7 13471,3 13704,3 
321,04 321,86 319,84 323,41 317,03 324,65 314,33 314,15 314,32 312,91 313,53 318,60 
735,19 742,35 755,03 758,55 790,50 788,68 
306,04 312,61 318,87 322,19 335,50 335,41 
13640,0 13743,5 13779,7 13584,5 13632,3 13594,8 
310,82 315,13 317,15 314,09 314,59 314,08 
14299,2 14287,7 14304,8 14353,2 14448,7 14251,8 14095,6 14143,5 14094,8 14064,2 13970,7 14034,5 
13806,8 13809,3 13861,8 13982,0 14055,3 14004,8 - - - - - -
321,26 322,71 323,24 326,66 328,90 324,56 321,20 324,30 324,40 325,18 322,40 324,24 
322,06 323,21 J22.46 324,82 326,48 325,58 - - - - - -
194,67 193,46 195,47 195,11 198,34 202,74 198,91 196,90 195,98 193,11 192,62 192,40 
194,00 192,48 192,71 194,27 195,95 198,49 - _ - _ _ _ 
311,07 298,14 300,21 307,70 312,48 317,78 303,09 286,56 280,60 264,90 266,30 264,55 
262,89 260,03 271,07 276,02 281,50 283,54 - - - - - -
208,41 226,20 217,10 





2783,26 2778,00 2754,94 2734,37 2744,68 2741,30 2739,90 2732,61 2763,37 2782,10 2748,73 2737,90 
2709,84 2695,46 2689,26 2600,90 2539,90 2495,77 - - - - - -
348,66 348,27 345,09 343,87 344,76 344,24 343,59 344,71 348,39 354,43 349,40 348,16 
346,10 345,97 344,25 332,13 325,14 319,45 - - - - - -
41216 45928 41218 47013 41147 47219 41121 47458 41768 47473 42523 48116 43733 43632 44735 45385 45317 

























40834 45770 47434 46655 noo 46276 
299,86 334,13 344,44 336,63 0,00 329,07 
6 6 1 , 8 7 
3 1 1 , 0 0 
2 1 9 1 , 2 3 
3 2 2 , 2 5 
7 7 4 , 5 3 
3 2 2 , 6 0 
3 1 5 , 5 8 
1 4 1 9 8 , 6 
3 2 4 , 1 9 
1 9 5 , 6 9 





4 3 0 4 8 





Α.23 JUNGBULLEN (03) Α.23 YOUNG BULLS (03) Α.23 JEUNES TAUREAUX (03) A.23 TORELLI (03) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 














































































































































































































































































































































































































































































































Α.24 BULLEN (R3) 
Α.24 BULLS (R3) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
TAB.2093 
A.2* TAUREAUX (R3) 





























1977,87 1943,29 1940,65 1925,93 1873,32 1851,10 1815,65 1781,48 1810,97 1866,58 1873,07 1869,48 1899,65 1911,00 1905,23 1852,40 1857,45 1817,53 - - - - - -
296,02 276,06 292,65 278,05 291,98 275,82 
281,88 
267,74 273,23 267,66 
270,16 
262,32 




















ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 



























173,65 184,95 171,30 
224,91 238,62 220,48 
185,25 
238,66 
202,10 194,24 173,70 
264,32 253,81 227,21 
2556,00 2531,25 2518,39 2506,20 2556,84 2559,63 2517,55 2491,35 2545,87 2555,77 2487 ,03 2487,74 
2458,26 2397,29 2466,97 2296,33 2309,45 2292,13 - - - - - -
320,20 317,34 315,46 315,18 321,17 321 ,42 315,70 314 ,28 320,97 325 ,59 316,14 316,35 
313,96 307,70 315,80 293,24 295,64 293,38 - - - - - -










Α.25 OCHSEN (R3) 
Α.25 STEERS (R3) Α.25 BOEUFS (R3> Α.25 BUOI (R3) 
Preiso jo 100 kg - ohno MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 






























UKL 1986 UKL 1987 











DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 






J F M A M J J A S 0 Ν D 
- - - - - - - 607,75 679,37 672,23 637,74 
- - - - - - - 288,53 323,92 322,68 305,81 
2281,16 2283,96 2284,13 2260,90 2298,61 2339,47 2329,26 2302,13 2269,77 2228,23 2197,20 2173,03 2222,74 2265,07 2257,16 2192,30 2210,90 2220,47 - - - - - -
341,41 343,96 343,66 330,90 335,27 341,43 339,39 335,29 330,48 326,74 322,17 318,08 323,01 329,57 326,77 316,87 318,60 320,47 - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
14853,2 14899,3 14941,0 14879,7 14985,5 15212,0 15661,3 15280,0 15207,7 14889,7 14549,3 14261,3 
14475,8 14452,9 14546,4 14595,0 14691,9 15039,0 - - - - - -
333,70 336,52 337,62 338,65 341,12 346,43 356,87 350,36 350,01 344,26 335,75 329,48 337,67 338,28 338,39 339,06 341,27 349,63 - - - - - -
14743,2 14688,9 14623,7 14757,8 14695,5 14802,2 14753,4 14702,1 14652,3 14601,6 14446,8 14479,7 14352,1 14153,6 14373,9 14453,7 14527,7 14611,8 _ _ _ _ - -
331,23 331,77 330,45 335,87 334,52 337,09 336,19 337,11 337,23 337,60 333,39 334,52 334,78 331,27 334,37 335,77 337,45 339,69 - - - - - -
192,26 191,37 193,24 192,89 196,22 200,64 195,69 193,97 192,64 189,41 189,91 189,55 191,70 190,66 189,94 189,88 192,05 195,33 - - - - - -
307,22 294,93 296,78 304,19 309,12 314,49 298,18 282,31 275,83 259,83 262,55 260,64 259,78 257,57 267,17 269,79 275,89 279,02 - - - - - -
216,78 218,12 221,51 218,86 218,10 225,15 217,13 213,87 217,43 219,47 222,71 231,77 237,34 237,57 235,83 223,34 226,19 226,96 - - - - - -
303,04 305,10 309,92 308,63 308,44 317,49 304,92 282,02 284,81 287,05 291,01 303,17 307,40 306,52 303,54 287,29 291,40 293,01 _ _ - - _ _ 
2464,58 2469,68 2457,35 2448,73 2478,19 2499,07 2487,00 2511,45 2513,13 2509,23 2474,77 2481,50 2442,50 2421,67 2413,16 2372,04 2346,97 2360,22 - - - - - -
308,74 309,62 307,81 307,95 311,29 313,82 311,87 316,81 316,85 319,66 314,58 315,55 311,95 310,82 308,91 302,90 300,45 302,10 - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
: : : : : : : : : : : . 
_ · _ 
: : : : : : : : : : : : 
_ - _ _ _ _ _ - - - _ _ 




























Α.26 OCHSEN (03) Α.26 STEERS (03) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 






















2141,48 2154,29 2160,58 2125,00 2157,35 2189,80 2153,77 2113,65 2098,00 2077,10 2071,53 2057,52 2116,16 2167,43 2158,03 2055,27 2076,65 2088,17 - - - - - -




BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
























- — — -
- - - -
13130,0 13185,5 13101,8 12753,9 
299,19 302,34 301,54 294,88 
UNITED KIHGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAHD 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DR DR 1986 1987 
ECU 1986 cCU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESC 1986 ESC 1987 



























189,27 188,47 186,23 183,27 182,32 183,18 
288,40 274,30 266,66 251,40 252,07 251,88 
215,81 212,97 216,05 218,06 222,00 231,01 
303,07 280,83 283,01 285,21 290,09 302,18 
2371,61 2377,11 2348,13 2352,40 2379,68 2345,50 2397,39 2386,68 2420,93 2415,16 2377,87 2379,33 2333,11 2324,96 2320,45 2213,63 2196,81 2228,00 - - - - - -









Α.27 KUEHE (R3> 
Α.27 COWS (R3) 
Proiso je 100 kg - ohna MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi por 100 kg - IVA osci. 
TAB.2111 
A.27 VACHES (R3) 






































ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 






DKR 1986 DKR 1987 







































564,90 554,90 549,27 537,87 529,43 522,39 
264,96 263,44 261,89 258,18 253,87 251,09 












3 9 1 7 4 3 
4 1 1 6 2 1 
266,07 
280 ,42 
6 3 4 , 0 7 







2 5 8 , 3 7 
2 5 1 , 1 5 
644,23 
612 ,03 
2 6 4 , 0 6 
2 6 1 , 1 1 
2 9 5 , 4 0 













2 6 6 , 6 7 















305 ,79 296 ,83 297 ,06 298 ,53 294,07 283 ,03 
380539 366477 362527 374029 391930 417623 
259 ,97 252 ,66 250 ,37 259,46 271,54 289 ,38 
6 4 6 , 7 1 630 ,45 610 ,30 600 ,81 625,27 603 ,29 
2 6 9 , 2 1 265 ,49 257 ,74 255 ,19 265 ,38 256,57 
1 2 5 7 7 , 1 1 2 4 6 1 , 4 1 2 4 8 1 , 3 1 2 4 9 3 , 0 1 2 9 3 5 , 5 1 3 1 6 9 , 7 1 3 0 5 3 , 2 1 3 0 1 4 , 5 1 2 7 8 6 , 7 1 2 3 7 1 , 0 1 2 2 0 6 , 7 1 1 8 5 1 , 0 





2 8 2 , 0 4 
2 7 4 , 9 5 
2 8 4 , 3 3 





297,44 298 ,42 294 ,29 286 ,03 281 ,69 273 ,79 
1 1 6 9 5 , 8 1 1 2 6 4 , 5 1 1 4 2 3 , 7 1 1 4 1 8 , 8 1 1 6 5 1 , 3 1 1 7 1 3 , 7 1 1 4 6 8 , 4 1 1 5 2 2 , 6 1 1 6 5 5 , 3 1 1 3 1 7 , 4 1 1 1 4 4 , 8 1 0 8 2 0 , 2 
1 0 7 9 2 , 6 1 0 6 8 8 , 6 1 0 8 2 1 , 8 1 1 0 7 7 , 0 1 1 1 5 0 , 2 1 1 5 9 6 , 2 - - - - - -
2 6 2 , 7 7 
2 5 1 , 7 5 
2 5 4 , 4 2 
2 5 0 , 1 7 
2 5 8 , 1 4 







261 ,33 264 ,21 268,25 261 ,67 257,19 249 ,98 
1 6 7 , 9 3 1 6 3 , 9 5 1 6 9 , 5 2 1 7 2 , 0 2 1 7 3 , 8 0 1 7 8 , 6 7 1 7 0 , 0 4 1 6 3 , 6 8 1 6 4 , 7 8 1 6 7 , 5 9 1 6 6 , 2 2 1 7 1 , 8 2 
1 7 4 , 1 8 1 6 5 , 8 7 1 7 2 , 3 1 1 7 7 , 3 0 1 8 8 , 4 1 1 8 2 , 6 0 - - - - - -
234 ,75 229 ,34 237 ,18 242 ,57 245 ,79 251 ,95 238 ,79 215 ,83 215,85 219 ,19 217,20 224 ,76 
225 ,59 214 ,00 221 ,79 228 ,07 242 ,73 235,74 - - - - - -
2247 ,65 2250,25 2251 ,58 2280 ,63 2316,00 2357 ,13 2356 ,48 2324,87 2290,50 2235 ,61 2191,47 2176 ,71 
2129 ,55 2096,96 2114 ,29 2197,57 2238 ,90 2216,70 _ _ _ _ _ _ 
281 ,57 2 8 2 , 1 1 282 ,03 286 ,81 290 ,91 295 ,99 295 ,50 293 ,27 288 ,78 2 8 4 , 8 1 278,57 276,80 






36072 36305 36210 
33385 
36200 
16945 34070 34615 34697 34384 
2 4 6 , 2 5 2 5 5 , 0 2 2 4 0 , 9 3 - - 2 4 6 , 7 0 2 4 5 , 4 1 1 2 3 , 0 5 2 4 5 , 2 0 2 4 5 , 9 6 2 4 2 , 1 4 2 3 4 , 5 0 













28906 28826 29100 29100 000 28600 
0,00 0,00 228,63 233,02 238,39 230,58 212,27 210,44 211,31 209,97 
198'64 196^75 209^56 216'33 220'56 221'09 -
0,00 203,38 
5 5 2 , 5 0 





















Α.28 KUEHE (03) 
Α.28 COWS (03) 
Praise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA osci. 
Α.28 VACHES (03) 














































































516,87 517,07 520,94 526,83 536,03 549,03 525,32 513,32 503,37 494,35 487,77 484,10 













246,40 243,70 240,00 237,29 233,89 232,69 
1769,58 1770,39 1777,13 1800,70 1881,65 1894,27 1804,68 1736,48 1737,67 1725,13 1683,97 1607,42 







6 1 0 , 0 0 
5 5 7 , 7 4 
2 4 8 , 5 4 
2 3 9 , 5 0 
2 6 6 , 6 1 





6 1 1 , 4 6 
5 5 7 , 0 4 
2 5 0 , 1 8 
2 3 9 , 1 4 
2 6 7 , 3 8 
2 4 7 , 7 4 
3 4 2 5 8 7 
3 4 5 4 8 4 
2 3 3 , 0 1 
2 3 4 , 0 2 
6 2 3 , 7 7 
5 8 4 , 6 5 
2 5 5 , 6 7 
2 4 9 , 4 3 
2 6 3 , 5 5 
2 5 8 , 1 5 
346017 
3 4 2 3 6 3 
2 3 4 , 4 2 
2 3 1 , 0 0 
636,73 
618,33 
2 6 2 , 0 5 





2 3 7 , 1 0 
2 2 6 , 5 0 
6 5 2 , 1 6 
6 4 8 , 8 4 
2 6 9 , 1 5 
2 7 7 , 2 5 
2 7 6 , 4 6 
2 6 7 , 0 3 
3 5 7 6 1 0 
3 3 8 0 6 0 
2 4 2 , 4 3 
2 2 5 , 1 6 
6 6 1 , 1 7 
6 5 4 , 8 3 
273 ,22 
280 ,19 
262,96 252 ,91 253 ,00 252,97 246 ,92 235 ,29 
346668 344581 334180 339706 348620 345132 
236 ,83 237 ,56 230 ,79 235,65 241,54 239,15 
6 3 0 , 6 1 6 1 5 , 4 2 5 8 7 , 3 0 5 7 5 , 5 8 5 9 6 , 6 3 5 7 3 , 8 4 
2 6 2 , 5 1 2 5 9 , 1 6 2 4 8 , 0 3 2 4 4 , 4 7 2 5 3 , 2 2 2 4 4 , 0 4 
10673,9 10490,4 10576,1 
9992,3 9758,6 9818,7 
1 0 6 0 6 , 3 1 1 1 1 8 , 1 
9 8 2 6 , 3 1 0 1 6 8 , 1 
1 1 3 0 5 , 3 1 0 9 2 6 , 4 1 0 9 4 1 , 
1 0 4 9 6 , 0 







2 4 1 , 3 9 
2 2 8 , 2 8 
2 5 3 , 0 9 
2 3 6 , 1 8 
2 5 7 , 4 6 
2 4 4 , 0 1 
2 4 8 , 9 8 2 5 0 , 8 8 2 4 9 , 1 2 2 3 8 , 1 9 2 3 3 , 9 0 2 2 6 , 9 7 
2 4 6 , 1 9 
2 3 1 , 8 5 
2 3 9 , 8 4 
2 3 0 , 0 5 
2 4 2 , 1 2 
2 3 0 , 6 7 
2 4 5 , 0 6 
2 3 5 , 4 5 
2 5 0 , 4 7 
2 4 3 , 5 6 
2 5 4 , 2 4 
2 4 6 , 1 7 
1 0 9 5 7 , 7 1 0 6 1 8 , 9 1 0 7 1 4 , 7 1 0 7 6 7 , 5 1 1 0 0 3 , 4 1 1 1 6 4 , 0 1 0 7 8 7 , 7 1 0 7 9 4 , 2 1 0 6 4 1 , 5 1 0 4 4 7 , 3 1 0 2 1 3 , 7 1 0 0 6 3 , 5 
9 9 3 9 , 5 9 8 2 8 , 7 9 9 1 6 , 0 1 0 1 3 5 , 0 1 0 4 8 5 , 5 1 0 5 8 8 , 8 - - - - - -
2 4 5 , 8 2 2 4 7 , 5 1 2 4 4 , 9 2 2 4 1 , 5 5 2 3 5 , 7 0 2 3 2 , 5 0 
1 3 9 , 8 6 1 3 4 , 6 5 1 3 0 , 0 0 1 2 6 , 2 6 1 1 8 , 6 5 1 1 9 , 4 8 
2 1 3 , 1 1 1 9 5 , 9 7 1 8 6 , 1 4 1 7 3 , 1 9 1 6 4 , 0 3 1 6 4 , 2 9 
1 3 3 , 2 4 
1 1 8 , 9 9 
2 1 2 , 9 0 
1 6 1 , 2 4 
140,96 
119,28 
2 1 7 , 2 4 
1 6 1 , 1 3 
1 3 9 , 6 8 
1 2 8 , 4 6 
2 1 4 , 5 2 
1 8 0 , 6 9 
1 4 2 , 2 4 
1 3 8 , 1 1 
224 ,32 
196,23 
1 4 8 , 3 5 
1 5 0 , 5 3 
2 3 3 , 7 2 
2 1 6 , 2 5 
1 4 7 , 8 5 
1 4 9 , 4 5 
2 3 1 , 7 5 
2 1 3 , 4 9 
1 6 1 , 5 0 1 * 0 , 2 9 - 1 6 4 , 7 1 1 6 8 , 1 4 1 7 0 , 6 0 
1 6 7 , 5 5 1 6 1 , 0 5 1 6 6 , 7 7 1 7 2 , 5 8 1 8 3 , 1 5 
1 7 4 , 2 2 1 6 5 , 9 2 1 6 1 , 3 4 
1 7 8 , 2 4 
1 6 1 , 3 8 1 6 0 , 4 8 1 6 0 , 0 6 1 6 5 , 2 0 
2 2 5 , 7 6 2 2 4 , 2 1 2 3 0 , 4 5 2 3 7 , 1 0 2 4 1 , 2 7 2 4 5 , 6 8 2 3 3 , 0 0 2 1 2 , 7 5 2 1 1 , 3 9 2 0 9 , 9 0 2 0 9 , 1 4 2 1 6 , 0 9 
2 1 7 , 0 1 2 0 7 , 7 8 2 1 4 , 6 5 2 2 1 , 9 9 2 3 5 , 9 6 2 3 0 , 1 1 - - - - - -
2 1 1 5 , 0 6 2 1 1 5 , 2 5 2 1 1 3 , 1 0 2 1 4 3 , 9 0 2 1 7 7 , 0 0 2 2 1 9 , 7 0 2 2 2 4 , 9 0 2 1 9 0 , 2 3 2 1 5 4 , 2 3 2 0 7 9 , 9 0 2 0 3 0 , 8 3 2 0 1 9 , 2 9 
1 9 7 2 , 5 5 1 9 3 6 , 0 7 1 9 5 9 , 3 9 2 0 4 3 , 2 7 2 1 0 5 , 7 4 2 0 8 5 , 6 0 - - - - - - -
2 6 4 , 9 6 2 6 5 , 1 9 2 6 4 , 6 9 2 6 9 , 6 2 2 7 3 , 4 5 2 7 8 , 7 4 2 7 9 , 0 0 2 7 6 , 2 9 2 7 1 , 6 0 2 6 4 , 9 7 2 5 8 , 1 5 2 5 6 , 7 8 













33556 33646 34129 34094 3 3 9 1 1 
2 3 6 , 2 6 2 3 5 , 2 9 2 3 3 , 2 7 2 3 5 , 4 6 2 3 6 , 4 0 2 4 2 , 7 6 2 4 3 , 8 0 2 4 3 , 6 8 2 4 2 , 1 5 2 4 2 , 5 1 2 3 7 , 9 3 2 3 1 , 2 7 













23106 22800 22800 22800 
0,00 0,00 178,64 183,24 188,66 183,03 169,68 166,45 165,56 164,51 







34 4 1 3 6 
2 3 5 , 4 1 
6 1 2 , 7 7 






1 6 4 , 1 2 
2 2 3 , 7 4 
2 1 2 3 , 9 2 







Α.29 KUEHE (P2) Α.29 COWS (P2) Α.29 VACHES (P2) A.29 VACCHE (P2) 
Preise je 100 kg ­
























1504,84 1522,68 1534,13 1544,80 1593,13 1597,10 1519,29 1442,32 1431,00 1427,61 1399,50 1339,48 1365,65 1390,93 1456,94 1518,70 1595,00 1582,17 ­ ­
221,37 210,06 208,35 209,34 205,21 196,07 
278329 272010 270573 290004 291737 292352 
190,15 187,53 186,86 201,17 202,13 202,58 
LIT 1986 
LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 












































































533,39 523,94 506,50 505,26 524,47 488,61 
222,04 220,64 213,91 214,60 222,59 207,80 
8737,1 8700,6 8948,0 8771,0 8747,3 8540,6 
199,09 199,50 205,94 20.2,79 201,86 197,31 
UNITED KINGDOM 





ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 
DKR 1987 







































129,49 123,36 119,17 111,98 105,78 106,67 
197,32 . 179,53 170,63 153,61 146,25 146,68 
144,54 139,07 141,84 138,79 137,57 140,20 

























1830,06 1829,04 1841,00 1870,17 1916,74 1956,37 1969,35 1933,00 1901,67 1827,35 1764,80 1774,16 1703,84 1671,64 1681,13 1774,33 1819,00 1801,20 ­ ­ ­ ­ ­ ­
246,96 243,84 239,75 232,80 224,33 225,61 
























230,81 231,56 228,47 230,76 229,77 240,35 241,55 241,26 238,95 238,05 235,39 228,32 
225,91 223,94 223,30 224,60 222,07 219,49 ­ ­ ­ ­ ­
22300 
20700 23033 20408 
23800 
20990 23283 21050 21784 21348 21223 21200 000 20700 20700 20700 






















Α.30 FAERSEN (R3) Α.30 HEIFERS (R3) 
Praise jo 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prozzi par 100 kg - IVA asci. 
Α.30 GENISSES (R3) Α.30 GIOVENCHE (R3) 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LIT 1986 LIT 1987 

















289,07 284,23 282,81 
605,97 594,39 591,07 586,10 581,30 580,13 
282,19 281,81 281,33 278,74 278,85 
2247,61 2225,79 2218,10 2233,17 2313,61 2340,23 2315,74 2269,81 2251,73 2219,81 2185,90 2131,48 2138,03 2130,54 2125,00 2154,63 2219,26 2234,77 - - - - - -
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 































UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 





































































337,42 330,58 327,85 325,51 320,52 312,00 
504494 508184 523153 531887 502860 528632 
344,66 350,36 361,30 368,96 348,40 366,30 
660,94 648,16 642,83 615,74 635,40 621,13 
275,13 272,95 271,48 261,53 269,67 264,16 
.7 13593,5 13491,0 12881,9 12703,3 12393,5 
311,69 310,50 297,84 293,15 286,33 
5 14370,6 14413,8 14421,4 14331,3 14179,3 
329,51 331,74 333,44 330,72 327,58 
190,13 187,76 185,93 183,86 184,48 184,99 
289,72 273,27 266,22 252,22 255,04 254,37 
197,42 193,09 194,34 196,38 198,63 209,34 
277,23 254,61 254,56 256,84 259,54 273,83 
2385,97 2385,61 2403,58 2411,53 2444,52 2487,20 2499,19 2460,97 2431,77 2370,87 2333,23 2323,65 2277,90 2250,82 2271,42 2332>27 2350,16 2325,80 - - - — 

















313,40 310,44 306,59 302,04 296,59 295,48 
43064 43435 43917 44851 45329 




















Α.31 FAERSEN (03) 
Α.31 HEIFERS (03) 
TAB.2125 
Α.31 GENISSES (03) Α.31 GIOVENCHE (03) 
Proiso je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 




ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 








































PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
J F M 
578,39 576,64 577,55 526,65 532,04 538,45 
265,60 266,52 267,23 
255,10 257,84 259,43 
1852,97 1841,93 1852,45 1723,10 1715,14 1753,81 
277,32 277,39 278,71 250,40 249,55 253,90 
409461 399321 403871 
404632 400979 400726 
275,83 271,21 274,69 276,59 273,17 271,44 
621,26 618,46 635,58 577,90 576,96 598,13 
253,13 253,05 260,52 248,16 247,69 255,18 
- - -
: : : 
12965,3 12889,1 13062,6 12329,9 11907,0 11860,6 
291,29 291,12 295,17 
287,61 278,69 275,91 
180,26 180,26 181,44 
179,03 177,61 177,72 
288,04 277,81 278,66 
242,61 239,94 249,98 
199,34 199,79 204,42 
210,50 203,00 206,72 
278,66 279,46 286,00 272,63 261,90 266,08 
2260,90 2251,86 2255,13 
2132,32 2096,82 2114,84 
283,23 282,31 282,48 
272,34 269,13 270,72 
39440 39595 39970 
43411 45169 45618 
297,83 297,95 297,50 289,71 298,47 299,79 
" · · . ■ " 
_ _ _ 
_ _ -
' ' ' 
A M 
575,13 576,42 540,53 545,16 
266,84 267,85 260,19 262,54 





















290,12 294,02 269,93 274,30 
2267,90 2297,74 
2166,03 2197,23 







' - . · . , -
- : 
J J 
583,80 563,03 550,00 
271,62 264,09 
265,09 
1967,63 1914,61 1906,17 
287,16 278,98 
275,11 
396547 386223 395830 
268,83 263,86 263,63 









190,38 182,89 182,63 
298,42 278,68 
260,89 
207,75 189,35 209,53 
292,95 265,90 270,50 
2333,67 2345,16 2167,20 
293,05 294,08 277,39 
41301 42122 
45642 



































































































































Α.32 JUNGBULLEN (ERLOESPREISE) Α.32 YOUNG BULLS (UNIT VALUES) 
Α.32 JEUNES TAUREAUX (VALEURS UNITAIRES) A.32 TORELLI (VALORI UNITARI) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prazzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAHD 









ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 










ECU 1986 ECU 198? 
UHITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRL 1986 
IRL 1987 










































627,57 632,63 643,16 646,52 659,74 660,31 
294,36 300,34 306,65 310,34 316,36 317,39 


































312,83 315,39 321,53 330,33 334,06 333,43 
509872 512542 523513 528382 530379 529799 
















312,15 321,57 307,75 316,55 303,23 309,71 312,90 317,66 331,69 331,31 
14380,0 14254,8 14118,1 13938,4 13952,3 13880,8 13741,6 13898,2 13931,2 13736,5 13757,7 13725,7 
13923,5 13935,1 14031,4 13660,2 13604,4 13783,1 - - - - - -
323,07 321,97 319,02 317,22 317,60 316,11 313,13 318,68 320,63 317,60 317,48 317,10 
324,78 326,16 326,40 317,34 316,00 320,43 _ _ _ - _ -
14331,3 14308,2 14258,4 14281,7 14355,5 
13802,5 13703,2 13832,7 13881,7 13959,5 
14231,5 13921,0 13963,0 14015,2 13918,7 13899,2 13885,2 13816,9 - - - - - -
321,98 323,17 321,96 320,73 322,19 321,/8 325,04 322,49 
326,78 














































317,22 320,17 322,57 321,81 320,75 320,79 
192,71 189,23 189,45 189,36 
275,93 259,58 261,92 260,38 
203,58 - 217,10 
151,90 






2684,58 2797,28 2655,42 2634,80 2642,79 2642,07 2625,98 2625,08 2654,12 2656,07 2623,32 2619,71 
2590,79 2574,65 2567,17 2453,00 2406,09 2387,31 - - - - - -
336,30 350,69 332,62 331,35 331,96 331,78 329,30 331,15 334,62 338,37 333,46 333,13 
330,89 330,46 328,62 313,24 308,01 305,57 - - - - - -




310,88 310,09 306,38 305,05 309,69 314,21 
306,51 310,79 310,51 309,97 306,70 308,90 
43810 43730 43881 



















41347 46306 47827 46982 





3 1 8 , 6 1 
1 3 9 4 4 , 4 
3 1 8 , 3 8 
1 4 1 1 5 , 4 
3 2 2 , 2 9 
1 9 2 , 8 3 
2 8 7 , 1 4 
2 0 0 , 3 5 
2 7 3 , 1 4 
2654 ,42 
334 ,49 
4 3 0 7 5 





Α.33 OCHSEH (ERLOESPREISE) 
Α.33 STEERS (UNIT VALUES) Α.33 BOEUFS (VALEURS UNITAIRES) A.33 BUOI (VALORI UNITARI) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 















































PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
J F M A M J J A S Ó Ν D 
- - - - - 607,75 693,02 680,03 650,00 
- - - - - - 288,53 330,42 326,42 311,69 
2303,98 2253,23 2308,75 2289,73 2328,63 2368,00 2351,00 2325,46 2307,44 2273,24 2242,96 2215,74 2261,17 2291,46 2279,86 2216,08 2243,87 2256,42 - - - - - -
344,83 339,33 347,37 335,12 339,64 345,60 342,56 338,69 335,96 333,34 328,88 324,33 328,60 333,41 330,06 320,30 323,35 325,66 - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - _ _ _ _ _ _ - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
15282,7 15261,1 15277,8 15209,5 15296,1 15505,5 16006,3 15566,7 15527,3 15226,7 14878,4 14601,8 14823,6 14814,5 14908,1 14954,1 15102,8 15426,5 - - - - - -
343,35 344,69 345,23 346,15 348,19 353,11 364,74 356,94 357,37 352,06 343,35 337,34 345,78 346,74 346,80 347,40 350,81 358,63 - - - - - -
14426,4 13988,9 14250,3 14426,4 14351,4 14406,7 14308,2 14286,2 14227,1 14094,9 13953,0 14047,9 13885,1 13761,0 13974,2 13978,5 14060,9 14095,8 - - - - - -
324,12 315,96 322,01 328,33 326,69 328,09 326,04 327,58 327,44 325,89 321,99 324,55 323,89 322,08 325,07 324,74 326,61 327,70 - - - - - -
190,04 189,70 190,86 190,06 193,76 198,16 193,41 191,46 189,95 186,72 186,50 187,06 188,88 187,53 187,12 187,29 189,26 191,83 -
303,66 292,36 293,12 299,73 305,25 310,61 294,71 278,65 271,98 256,14 257,84 257,22 255,96 253,33 263,21 266,10 271,88 274,03 - - - - - -
216,12 217,95 221,06 218,49 217,65 224,33 216,13 212,86 215,99 217,96 221,53 230,89 236,60 236,94 235,03 222,18 225,24 225,71 - - - - - -
302,12 304,87 309,29 308,11 307,81 316,34 303,51 280,69 282,93 285,07 289,46 302,02 306,44 305,69 302,51 285,79 290,18 291,40 _ _ _ _ _ _ 
2411,39 2469,17 2394,86 2393,62 2421,83 2411,21 2435,73 2440,07 2460,38 2455,41 2419,33 2423,05 2379,92 2366,34 2360,12 2281,41 2261,06 2284,57 - - - - - -
302,08 309,56 299,98 301,02 304,21 302,79 305,44 307,81 310,19 312,81 307,53 308,12 303,96 303,72 302,12 291,33 289,45 292,42 _ _ _ _ _ _ 
- -
: : : : : : : : : : : : 
- - - - - - - - - - - -
: : : : : : : : : : : : 
_ _ - - - - - - _ - _ -




























Α.34 KUEHE (ERLOESPREISE) 
Α.34 COWS (UNIT VALUES) 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ axel. VAT / Prozzi per 100 kg ­ IVA esci. 
Α.34 VACHES (VALEURS UNITAIRES) 

































































































538,86 527,69 520,00 510,01 502,02 496,98 
252,75 250,52 247,93 244,81 240,73 238,88 
1778,18 1793,83 1770,76 1791,99 1872,42 1887,72 1810,95 1743,63 1742,86 1734,25 1698,13 1625,08 



































2 3 1 , 7 5 
2 1 8 , 1 1 
2 6 3 , 8 7 2 5 3 , 9 5 2 5 3 , 7 6 2 5 4 , 3 1 2 4 9 , 0 0 2 3 7 , 8 7 
3 3 1 7 9 0 3 2 8 7 0 9 3 2 0 4 2 1 332116 3 3 9 3 9 1 3 4 0 9 6 2 
2 2 6 , 6 7 2 2 6 , 6 2 2 2 1 , 2 9 2 3 0 , 3 8 2 3 5 , 1 4 2 3 6 , 2 6 
607 ,02 579 ,70 568 ,67 592 ,09 567 ,23 
2 5 5 , 6 2 2 4 4 , 8 2 2 4 1 , 5 4 2 5 1 , 2 9 2 4 1 , 2 3 
1 0 7 5 4 , 9 1 0 5 6 2 , 4 1 0 6 0 4 , 4 1 0 5 9 3 , 5 1 0 9 7 2 , 5 1 1 1 5 0 , 4 1 0 9 5 6 , 4 1 0 9 2 4 , 3 1 0 8 5 8 , 3 1 0 4 3 8 , 6 1 0 3 0 5 , 1 1 0 0 1 3 , 9 































































2 4 9 , 6 6 2 5 0 , 4 9 2 4 9 , 9 1 2 4 1 , 3 5 2 3 7 , 8 1 2 3 1 , 3 5 
1 1 0 5 7 , 5 1 0 8 9 8 , 6 1 0 8 2 4 , 3 1 0 9 8 5 , 6 1 1 1 4 3 , 1 1 1 2 9 0 , 6 1 0 9 3 8 , 4 1 0 8 7 9 , 5 1 0 7 6 8 , 8 1 0 5 3 5 , 2 1 0 2 1 3 , 6 1 0 1 6 9 , 1 
9 9 9 1 , 0 9 9 0 2 , 4 1 0 0 1 6 , 9 1 0 2 1 3 , 3 1 0 5 8 9 , 9 1 0 6 5 3 , 5 - - - - - -
248,43 
233,05 
1 3 1 , 3 3 
1 1 6 , 3 7 
209,86 
157,69 
2 4 6 , 1 6 
2 3 1 , 7 7 
1 3 8 , 8 9 
1 1 5 , 4 3 
2 1 4 , 0 5 
1 5 5 , 9 4 
244,59 
233 ,02 
1 3 6 , 1 5 
1 2 4 , 5 5 
2 0 9 , 1 0 
1 7 5 , 2 0 
2 5 0 , 0 2 
2 3 7 , 2 7 
1 3 9 , 5 0 
1 3 4 , 6 0 
2 1 9 , 9 9 
1 9 1 , 2 4 
2 5 3 , 6 6 
2 4 5 , 9 0 
1 4 2 , 7 1 
1 4 4 , 2 6 
224,83 
207,24 
2 5 7 , 1 2 
2 4 7 , 6 7 
1 4 2 , 7 0 















249,25 249,46 247,85 243 ,59 235 ,70 234 ,93 
1 3 7 , 0 2 1 3 0 , 7 2 1 2 6 , 3 3 1 2 0 , 9 3 1 1 4 , 8 1 1 1 4 , 6 5 
2 0 8 , 7 9 1 9 0 , 2 5 1 8 0 , 8 8 1 6 5 , 8 9 1 5 8 , 7 3 1 5 7 , 6 5 
1 4 7 , 8 8 1 5 5 , 8 8 1 5 6 , 5 0 1 5 4 , 8 1 1 5 5 , 0 2 1 5 9 , 2 2 
2 2 0 , 9 4 2 1 9 , 2 0 2 2 4 , 1 9 2 3 1 , 2 9 2 3 1 , 8 3 2 3 8 , 0 4 2 0 7 , 6 8 2 0 5 , 5 5 2 0 5 , 0 1 2 0 2 , 4 7 2 0 2 , 5 7 2 0 8 , 2 8 
2 1 0 , 8 2 2 0 1 , 2 8 2 0 7 , 7 6 2 1 4 , 4 4 2 2 6 , 1 1 2 2 1 , 5 5 - _ _ _ - _ 
2 0 8 4 , 0 9 2 0 8 7 , 2 5 2 0 8 4 , 4 9 2 1 1 4 , 4 9 2 1 4 9 , 3 7 2 1 9 3 , 3 4 2 1 9 8 , 1 3 2 1 6 4 , 2 2 2 1 2 7 , 3 7 2 0 5 7 , 4 8 2 0 0 6 , 3 5 1 9 9 9 , 1 1 
1 9 4 8 , 0 7 1 9 1 1 , 6 7 1 9 3 3 , 7 8 2 0 1 7 , 6 3 2 0 7 6 , 1 2 2 0 5 7 , 2 5 - - - - - -
2 6 1 , 0 8 
2 4 8 , 8 0 
30525 
33360 
2 3 0 , 5 1 
2 2 2 , 6 3 
23082 
2 6 1 , 6 7 
2 4 5 , 3 7 
3 1 1 6 1 





2 6 1 , 1 1 












2 2 9 , 5 6 














2 7 5 , 4 3 








2 7 5 , 6 5 2 7 3 , 0 1 2 6 8 , 2 1 2 6 2 , 1 1 2 5 5 , 0 4 2 5 4 , 2 1 
3 2 1 1 2 32390 32747 3 2 9 3 1 33254 
2 3 4 , 3 0 2 3 5 , 2 1 2 3 5 , 6 8 2 3 3 , 9 9 2 3 2 , 0 7 2 2 5 , 3 5 
24177 23889 23913 23909 





5 2 6 , 1 7 






















Α.35 FAERSEN (ERLOESPREISE) Α.35 HEIFERS (UNIT VALUES) A.35 GENISSES (VALEURS UNITAIRES) Α.35 GIOVENCHE (VALORI UNITARI) 






















BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 




























588,58 577,86 573,34 567,09 561,35 559,06 
276,07 274,34 273,36 272,21 269,18 268,72 
































321,02 312,91 310,82 309,40 304,40 295,22 
478267 486447 484169 489270 488130 491936 
326,74 335,37 334,38 339,40 338,19 340,87 
634,88 621,40 602,60 589,93 609,38 591,00 
264,29 261,68 254,49 250,57 258,63 251,34 
13701,8 13120,9 13820,9 13839,6 14352,8 14521,6 14652,1 13399,5 13144,6 13159,7 12856,7 13067,1 13378,0 14405,0 14278,6 13756,2 13548,1 13251,7 
307,84 312,56 296,35 307,66 312,31 306,13 314,97 298,68 326,72 303,52 330,70 311,01 































333,88 330,30 328,63 318,06 312,65 306,15 
13846,0 13759,2 13828,3 13764,9 13668,6 13651,1 
315,51 315,49 318.26 318,26 315,43 315,38 
185,19 182,39 180,64 177,95 177,80 179,59 
282,19 265,44 258,64 244,11 245,81 246,94 
192,53 189,09 189,32 
270,38 249,35 247,99 



















297,54 295,66 292,54 286,69 280,47 280,10 
42505 42744 42925 



























Α.36 AUSGEMACHS.RINDER (ERLOESPREISE) 
Α.36 ADULT CATTLE (UNIT VALUES) 
A.36 GROS BOVINS (VALEURS UNITAIRES) 
Α.36 BOVINI ADULTI (VALORI UNITARI) 




ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 

















LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 





ECU 1986 ECU 1987 












1 9 8 6 
1 9 8 7 
1 9 8 6 
1 9 8 7 
1 9 8 6 
1 9 8 7 
1 9 8 6 






1 9 8 6 
1 9 8 7 
1 9 8 6 







625,57 607,90 611,06 604,93 
606,42 601,11 613,70 597,03 595,42 582,66 593,50 586,01 
597,54 595,36 598,99 596,73 
289,45 283,51 281,79 285,53 279,28 281,77 284,90 285,78 287,23 286,83 292,89 291,19 289,48 287,76 280,63 282,62 - - - -





















3 0 4 , 7 0 
2 8 7 , 1 7 
481624 
490279 
3 2 7 , 5 8 
3 3 2 , 1 0 
679,47 
662 ,92 
2 7 8 , 5 1 















3 2 5 , 0 3 





3 0 4 , 1 9 







2 8 3 , 7 0 





3 2 4 , 2 1 
298 ,79 
6 6 1 , 7 0 
6 6 3 , 1 2 
2 7 5 , 4 5 







6 5 4 , 3 1 
665,84 
2 7 5 , 5 4 
2 8 5 , 0 5 
290 ,93 292 ,38 289 ,13 281 ,73 
482964 489100 491788 491984 
333,54 339,28 340,73 340 ,91 
639,16 634 ,68 661 ,73 6 4 5 , 2 1 
269 ,93 269,57 280 ,85 274,40 
1 2 9 6 2 , 0 1 2 8 4 2 , 5 1 2 8 4 6 , 8 1 2 7 8 2 , 0 1 3 0 5 2 , 5 1 3 1 4 4 . 




2 8 7 , 8 1 
290,30 








2 8 8 , 3 1 
299 ,09 
292 ,27 
3 13085,9 13044 ,1 12998,8 12637,8 12527,5 12324,8 
5 12412,8 12585,6 -
299,17 292,20 289 ,09 284,74 
1 3 1 4 6 , 6 1 2 9 4 0 , 8 1 3 0 0 8 , 7 1 3 1 1 6 , 5 1 3 1 7 3 , 7 1 3 2 2 2 , 6 1 2 9 2 5 , 2 1 2 8 9 2 , 9 1 2 8 7 5 , 4 1 2 7 3 3 , 4 1 2 5 7 2 , 7 1 2 5 6 3 , 8 







1 7 7 , 4 3 
1 7 3 , 2 7 
293,96 
288 ,62 
1 7 8 , 8 8 







1 8 2 , 7 2 
1 8 0 , 0 5 
301 ,12 
294 ,48 
1 8 6 , 3 0 
1 8 1 , 0 1 
294,53 
289 ,45 
1 8 0 , 8 2 
1 8 0 , 1 0 
295 ,63 
291 ,48 
1 7 7 , 8 2 
1 8 2 , 3 2 
296,33 294 ,41 290,14 290 ,26 
1 7 5 , 7 2 1 7 2 , 2 1 1 7 0 , 9 1 1 7 1 , 6 2 
283 ,13 273,44 274 ,73 282 ,13 287,86 292 ,02 275 ,53 258,80 251 ,60 236 ,23 236,29 235 ,98 









2 0 5 , 7 2 











2 1 0 , 0 1 







1 9 6 , 0 3 
2 1 0 , 1 7 
2 5 8 , 4 9 
2 7 1 , 1 5 
197,99 199 ,39 201 ,81 210 ,49 
259 ,35 260 ,78 263,70 275 ,33 
2380,22 2377,56 2366,70 2371,85 2394,27 2416 ,72 2412,45 2394,12 2389 ,53 2353,09 2310 ,79 2305 ,69 















3 0 2 , 0 1 

































































301,26 299,77 293 ,73 293,20 
4 2 3 2 2 43010 4 3 7 1 3 43754 






























B.Ol SCHWEINE (LEICHT) B.Ol PIGS (LIGHT) B.Ol PORCS (LEGERS) B.Ol SUINI (MAGRI) 
Preise ja 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 








































































































































































































































































































































Β.03 SCHWEINEHAELFTEN : KLASSE II Β.03 PIG CARCASES l GRADE II 
Β.03 PORCS (CARCASSES) Β.03 SUINI (CARCASSE) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices por 100 kg - excl. VAT / Prezzi por 100 kg - IVA esci. 






































UKL 1986 UKL 1987 


























































304,00 281,00 266,00 246,00 
144,94 134,88 127,55 118,24 
1115,00 1082,00 1065,00 1057,00 1086,00 1112,00 1152,00 1142,00 1111,00 1066,00 1034,00 1003,00 998,00 994,00 982,00 -983,00 980,00 999,00 991,00 973,00 976,00 - - _ 

















































































260632 261336 261829 265218 267730 277865 279553 264570 













357,00 349,00 342,00 354,00 326,00 316,00 295,00 


















6692,0 6210,0 6079,0 5696,0 5654,0 - - -
154,02 143,58 140,28 131,59 
7410,0 7295,0 7290,0 7285,0 7185,0 7130,0 







130,00 125,42 125,27 121,57 






132,75 145,88 132,55 143,32 136,34 
145,29 

















Β.04 SCHWEINEHAELFTEN : KLASSE I Β.04 PIG CARCASES : GRADE I B.04 PORCS (CARCASSES) B.04 SUINI (CARCASSE) 
CLASSE I 
CLASSE I 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAHD 



































































































332,00 330,00 331,00 309,00 293,00 275,00 
155,72 156,67 157,82 148,32 140,50 132,18 
321,00 
150,83 
369,00 361,00 353,00 365,00 337,00 327,00 306,00 
152,49 150,28 148,65 154,15 143,14 138,78 130,14 
354,00 
147,45 






































































































7880,0 7835,0 7825,0 7740,0 7650,0 7575,0 
179,56 179,65 180,10 178,96 176,54 175,00 
98,14 98,79 101,37 101,30 98,24 99,05 







Β.07 FERKEL Β.07 PIGLETS 
Preise je 100 kg Lebendgewicht -Prices per 100 kg live weight ohne MwSt. • excl. VAT Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
Β.07 PORCELETS Β.07 LATTONZOLI 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 





















BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DR DR 1986 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESC 1986 ESC 1987 


















400,00 399,21 347,10 337,10 
190,72 191,63 166,44 162,03 











10031,0 10156,0 7438,0 7969,0 















188,74 161,97 189,00 159,77 182,57 153,49 178,70 145,06 169,33 158,37 148,10 142,13 
383588 367800 360813 349042 332675 310800 306625 288238 





433,00 410,00 426,00 401,00 398,00 398,00 
180,25 172,66 179,91 170,32 168,92 169,26 
9656,0 10063,0 8281,0 8438,0 
219,80 192,35 229,17 196,17 
9813,0 7813,0 
223,61 181,47 














11613,0 10956,0 10983,0 































231,95 207,51 193,98 174,24 
9158,0 10388,0 8714,0 
211,74 239,72 201,32 
136,05 130,22 124,43 124,54 
194,80 178,63 172,03 171,25 
95,06 96,14 88,56 87,34 100,45 
125,35 125,93 115,83 114,13 131,39 

























195,42 196,19 186,86 183,75 
28383 29249 28826 29083 28922 






















C. 04 SCHAFE C.04 HOGGETS 
Preise je 100 kg Lebendgewicht -Prices per 100 kg live weight ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif -- excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo hors TVA - IVA esci. 
C.04 MOUTONS C.04 MONTONI 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 198/ 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 









































































































































































































































































































































D.Ol CHICKENS (LIVE,1ST CHOICE) 
TAB.2155 
D.Ol POULETS (VIVANTS,1ER CHOIX) 
D.Ol POLLI (VIVI.l SCELTA) 
Preise jo 100 kg Labandgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 





















































































BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 














































PTA 1986 PTA 1987 


















































8 3 , 2 8 
607,00 
572 ,00 





8 4 , 0 9 
593,00 
583 ,00 
589,00 588,00 586,00 
86 ,34 86 ,37 8 6 , 2 2 
175327 178055 168473 166290 170180 184430 182920 195370 







203,00 201,00 200,00 198,00 194,00 191,00 
84,50 84,64 84,46 84,10 82,34 81,23 
UKL 1986 
UKL 1987 




ECU 1986 ECU 1987 
DAHMARK 






































































































3380,0 3325,0 3520,0 
78,15 76,73 81,32 
71,23 70,87 
93,16 92,60 92,70 
580,00 580,00 580,00 
73,89 73,73 73,75 
15775 15920 
















D.02 JUNGMASTHAEHNCHEN(KL.A,GESCHL.) D.02 CHICKENS (CLASS A,SLAUGHTERED) D.02 POULETS (CLASSE A,ABATTUS) D.02 POLLI (CLASSE A, MACELLATI) 
Preise je 100 kg Schlachtgewicht -Prices per 100 kg dead weight ohne MwSt. /Prix par 100 kg do poids abattu - hors TVA - axel. VAT / Prezzi por 100 kg di poso macellato - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 







































































































































































































































































































































F.Ol KUH-ROHMILCH,3.TX FETTGEHALT F.Ol RAW COWS' MILK, 3.7X FAT COHTENT F.Ol LAIT CRU DE VACHE,3.TX M.G. F.Ol LATTE DI VACCA CRUDO,3.TX DI GRA 






























































































































61,65 61,93 61,16 
29,59 29,70 29,40 
178,04 181,03 183,94 
26,11 26,54 26,92 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 




































DKR 1986 DKR 1987 





















































































































































66,96 66 ,64 
2 8 , 4 2 28 ,34 
1036,0 1040,0 1130,0 1185,0 1187,0 
23 ,75 23 ,94 26 ,13 27 ,35 27 ,42 
1158,0 1171,0 1184,0 1188,0 1192,0 
26 ,55 26 ,95 27 ,38 27 ,42 27 ,54 
16,25 16,42 15,89 15,57 15,37 
23,65 23,51 21,80 21,53 21,13 
16,41 16,94 17,35 17,98 18,64 
21 ,64 2 2 , 1 9 22 ,69 23 ,49 24 ,38 
226 ,00 
226 ,00 
2 8 , 5 1 
2 8 , 4 3 
226 ,00 225,00 225 ,00 225 ,00 
28 ,49 28 ,66 28 ,60 2 8 , 6 1 
6 0 , 6 1 
















2 8 , 4 8 
54 
TAB.2210 
F.02 KUH-ROHMILCH,REALER FETTGEHALT 
F.02 RAW COWS' MILK,ACTUAL FAT CONT. F.02 LAIT CRU DE VACHE, TEN. REEL. MG F.02 LATTE DI VACCA CRUDO, TENORE REA 






























ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
































































































































































































































































































































































































































Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
Prix d'achat des moyens de production agricole 




E.04 COMPLEM.¡DAIRY CATTLE(STALL FED) 
E.04 COMPLEM. PR VACH. LAIT.(EN STAB. 
E.04 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATT 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 



























4 1 , 7 5 
3 5 , 5 5 
1 9 , 4 2 







1 9 , 1 6 
1 6 , 6 1 
39 ,90 
34,30 
39 ,95 39,85 39,20 








































































































































1084,3 1084,9 1076,0 1071,8 1066,4 1061,4 
1008,3 1000,4 981,8 967,4 959,5 957,4 
24 ,36 
2 3 , 5 2 
2 4 , 5 0 
2 3 , 4 1 
2 4 , 3 1 





2 4 , 1 7 
2 2 , 2 6 
1 0 5 3 , 6 
9 5 7 , 1 
2 4 , 0 1 
2 2 , 2 3 
1036,6 1030,9 1032,7 1033 ,1 1024,5 
950 ,9 939,8 - - -
23 ,77 
22 ,08 





















958,0 955,0 955,0 943,0 


























































1 5 , 6 9 1 5 , 4 8 1 5 , 6 5 1 5 , 7 3 


































































19,35 20,26 20 ,03 19,57 
4 1 , 5 7 





1 0 5 4 , 7 





2 6 3 0 
1 9 , 1 4 
59 
E.06 ERGAENZ.FUTT.F.MILCHV./WEIDEGANG 
E.06 COMPLEM.¡DAIRY CATTLE AT GRASS 
TAB.3105 
E.06 COMPLEM. PR VACH. LAIT.(HERBAGE) 
E.06 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATT 



































































































































ECU 1986 ECU 1987 
DAHMARK 






























































PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
3 9 , 5 5 3 8 , 7 5 3 8 , 8 5 
1 8 , 9 8 1 8 , 5 8 1 8 , 6 7 
4 0 , 5 7 
1 9 , 0 6 
2 8 , 5 9 2 8 , 4 1 2 8 , 3 6 
4 6 , 8 0 4 6 , 4 0 4 6 , 0 0 4 5 , 0 0 4 5 , 1 0 4 4 , 8 0 
1 9 , 3 1 1 9 , 1 7 1 9 , 1 5 1 8 , 9 5 1 9 , 0 5 1 9 , 0 3 
1 0 3 2 , 7 1 0 3 3 , 1 1 0 2 2 , 1 
2 3 , 8 8 2 3 , 8 4 2 3 , 6 1 
4 1 5 4 7 
2 8 , 4 2 
4 5 , 7 0 
1 9 , 0 3 
1 0 4 3 , 5 
2 3 , 8 3 
1 3 , 3 2 1 3 , 2 9 
1 9 , 0 7 1 8 , 2 3 
1 7 , 3 3 1 7 , 1 7 1 7 , 0 8 1 7 , 1 1 
2 2 , 8 9 22 ,70 22,46 
1 3 , 3 6 
1 9 , 8 9 
1 7 , 5 6 
2 3 , 9 4 
60 
TAB.3120 
F.03 ALLEINFUTT.(ENDMAST)¡SCHW./LOSE F.03 COMPLETE FEED:FATTEN. PIGS(BULK) F.03 COMPLET PR PORCS A L·ENGR.(VRAC) F.03 COMPLETO PER SUINI ALL'INGRASSO( 
Preise je 100 kg -Prices per 100 kg ohne MwSt. / Prix por 100 kg - hors TVA - axel. VAT / Prazzi par 100 kg - IVA asci. 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 









































































































































































































































































































































G.02 COMPLETE FEED=BROILER PRODUCTION 
G.02 COMPLET POUR POULETS A L'ENGRAIS G.02 COMPLETO PER POLLI ALL'INGRASSO 
Proiso jo 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Pricos por 100 kg - oxel. VAT / Prozzi por 100 kg - IVA asci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 




ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 




BFR 1986 BFR 1987 








































































































































































































































































































































































































G.04 ALLEINFUTT.LEGEHENN./BATT.HALTG/ G.04 COMPLETE FEED:BATTERY HENS 
G.04 COMPLET PR POULES POND. EN BATT. 
G.04 COMPLETO PER GALLINE DA UOVA 'IN 
Preise jo 100 kg - ohno MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 




ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 




ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 










































































































































































































































































































































































































































H.Ol SULPHATE OF AMMOHIA 
.01 SULFATE D'AMMOHIAQUE H.Ol SOLFATO AMMONICO 
Praise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'elenents fertilisants - hors TVA 


















































91220 91220 81463 81463 81463 75854 75854 75854 








182,30 182,80 182,80 183,20 182,80 183,20 185,00 186,40 181,40 154,50 152,30 154,10 150,50 149,60 150,50 - - - - - - - - -
75,40 75,44 75,71 77,01 78,50 76,61 65,62 64,64 65,54 
2361,9 2373,3 2354,3 2360,0 2166,7 2023,8 
53,82 54,42 54,19 54,57 50,00 46,76 





































































































H.02 KALKAMMONSALPETER H.02 AMMONIUM NITRATE .02 NITRATE D'AMMONIAQUE H. 02 NITRATO AMMONICO 
Preise jo 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'éléments fertilisants - hors TVA Prices per 100 kg of nutritivo substanca - axel. VAT / Prezzi per 100 kg dì seterie fertilizzanti - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 









































































































































































































































































































































H.03 CALCIUM NITRATE 
H.03 NITRATE DE CHAUX 
H.03 NITRATO DI CALCIO 
Preise je 100 kg Naohrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'ele-ents fertilisants - hors TVA 































BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 




















PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 















134194 134194 125548 125548 125548 121871 121871 121871 
90,91 90,97 85,77 86,56 86,71 84,54 84,44 84,45 
128952 
88,21 
45,52 45,52 45,52 45,52 45,52 44,24 41,12 42,12 42,12 41,12 41,12 41,12 




















































796,77 774,19 809,68 819,35 832,26 
100,45 103,15 104,15 105,83 
3750 
5173 




2 7 , 2 9 
66 
17.11.87 TAB.3165 
I.Ol THOMASPHOSPHAT I.Ol BASIC SLAG 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA Prices por 100 kg marchandise - axel. VAT / Prazzi par 100 kg di marca - IVA asci. 











24,27 24,21 24,18 24,34 23,64 23,33 23,18 22,99 23,00 
22,77 22,76 22,87 22,92 22,63 22,21 22,10 22,11 21,97 
11,14 11,19 11,19 11,29 10,99 10,85 10,87 10,91 10,97 
11,03 11,03 11,02 11,03 10,90 10,70 10,64 10,66 
23,00 22,90 22,83 




LIT 1986 LIT 1987 









20738 20738 20738 
14,17 
20738 
14,30 14,32 14,73 14,71 14,71 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 


























UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 
















32 ,80 32 ,60 32,60 32 ,60 32,50 32,50 31 ,50 31 ,50 31 ,10 31 ,40 30,30 29 ,90 
30 ,20 29 ,90 29 ,70 - _ _ - - _ - - -
13,36 13,34 13,36 13,42 13,41 13,43 13,11 13,27 13,13 13,34 12,86 12,72 
12,97 12,84 12,67 - - - - - - - - -






















1.02 SUPERPHOSPHAT 1.02 SUPERPHOSPHATE 1.02 SUPERPHOSPHATE 1.02 SUPERFOSFATO 
Proiso je 100 kg Haohrstoff - ohna MwSt. / Prix par 100 kg d'alomonts fertilisants - hors TVA Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prezzi por 100 kg di materie fertilizzanti - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 









































































































































































































































































































































J.Ol MURIATE OF POTASH 
.01 CHLORURE DE POTASSIUM J.Ol CLORURO POTASSICO 
































BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 








IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 








































































70,50 70 ,68 69 ,64 




























90,00 90,70 91,70 91,90 92,10 90,70 89,80 89,00 88,60 87,00 87,00 87,20 
87,20 87,50 87,20 - - - - - - - - -
36,67 37,11 37,59 37,82 38,01 37,48 37,38 37,48 37,42 36,95 36,92 37,08 
37,45 37,56 37,20 - - - - - - - - -














3 8 , 6 1 
3 8 , 1 8 
1 3 1 1 , 0 
1 2 6 6 , 0 
29,84 
2 9 , 4 1 
38,30 36 ,27 36,20 36 ,23 36 ,45 35,96 
1 3 3 2 , 0 1 3 3 2 , 0 1 3 3 2 , 0 
1 3 3 3 , 0 
1 3 5 7 , 0 1 3 8 9 , 0 1 2 9 1 , 0 1 2 8 0 , 0 
30,33 
30 ,99 
30 ,35 30 ,54 31 ,23 32 ,12 29 ,79 29 ,57 
1 7 , 6 2 1 7 , 6 2 1 7 , 6 2 1 7 , 6 2 1 7 , 6 2 1 7 , 6 2 1 7 , 9 5 1 7 , 9 5 1 7 , 9 5 1 7 , 9 5 1 7 , 9 5 1 6 , 7 0 
2 8 , 1 6 2 7 , 1 5 2 7 , 0 6 2 7 , 7 9 2 7 , 7 6 2 7 , 6 2 2 7 , 3 5 2 6 , 1 2 2 5 , 7 0 2 4 , 6 2 2 4 , 8 2 2 2 , 9 6 
2 5 , 4 2 
2 1 , 3 3 
3 5 , 5 6 
2 7 , 5 2 




2 5 , 5 7 
2 1 , 2 8 
36,06 
27 ,37 
2 5 , 5 2 
2 1 , 1 0 
3 6 , 0 9 








2 7 , 0 2 
2 5 , 2 7 2 5 , 0 5 2 5 , 0 8 2 4 , 1 7 2 2 , 6 2 
33 ,32 3 2 , 8 1 32,80 31 ,58 2 9 , 5 9 
268,34 272,51 276,67 280,01 280,01 
256,67 260,00 263,34 267,50 267,50 
280,01 243,34 246,67 250,84 254,17 249,17 253,34 267,50 250,84 250,84 250,84 - - -
3 4 , 1 6 
3 3 , 3 7 
3 4 , 6 6 
3 3 , 7 1 
3 5 , 2 1 
3 4 , 1 6 
3 5 , 1 7 
3 4 , 2 4 
3 5 , 1 6 
3 4 , 2 4 
3 0 , 5 2 
3 1 , 8 4 
3 1 , 1 2 
3 1 , 5 5 
3 1 , 6 2 3 2 , 3 8 3 1 , 6 7 3 2 , 2 2 
7 1 , 5 2 
3 3 , 6 1 
4 7 1 2 3 




3 6 , 9 9 
1 3 2 9 , 0 
3 0 , 3 4 
1 7 , 8 6 
2 6 , 6 0 
2 5 , 3 4 





J. 02 SULPHATE OF POTASH 
TAB.3180 
J.02 SULFATE DE POTASSIUM J.02 SOLFATO POTASSICO 
Preise je 100 kg Naohrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'éléments fertilisants - hors TVA Prices par 100 kg of nutritiva substanca - axel. VAT / Prezzi par 100 kg di mataria fertilizzanti - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 

















108,60 109,70 109,70 111,75 108,60 -

























48,88 49,14 49,52 
72908 
50,26 50 ,35 50 ,14 49 ,88 49 ,89 









BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 





















56,70 56,39 56,34 56,11 56,15 56,09 
2239,3 2107,3 2185,0 2140,0 2170,0 2190,0 2180,0 
51,00 48,02 50,10 49,25 50,17 50,54 50,36 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 





























44,96 44,96 45,00 
59,29 58,89 58,86 
DAHMARK 
DKR 1986 DKR 1987 










































































K.Ol ZWEINAEHRSTOFFDUENGER 1-1-0 K.Ol BINARY FERTILIZERS 1-1-0 K.Ol ENGRAIS BINAIRES 1-1· K.Ol CONCIMI BINARI 1-1· 
Preise jo 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg da marchandise - hors TVA Fricas par 100 kg merchandise - oxel. VAT / Frazzi par 100 kg di marca - IVA asci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1986 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
5 9 , 7 8 
48 ,86 
2 7 , 4 5 
23 ,67 
6 0 , 1 9 
7 8 , 6 8 
27,82 
3 8 , 1 3 
6 0 , 2 1 














2 3 , 1 2 
5 3 , 8 9 
4 6 , 3 1 
2 5 , 2 8 
22 ,30 
52 ,92 




4 6 , 3 1 
50 ,89 49 ,76 49 ,38 




FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 




ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
60 ,30 59 ,80 59 ,20 58 ,90 58 ,90 58 ,80 59 ,00 58 ,50 57 ,20 48,10 48 ,00 47 ,70 
47 ,10 44 ,20 43 ,00 - - - - _ - - - -
24 ,57 24 ,47 24 ,27 24 ,24 2 4 , 3 1 24 ,30 24 ,56 2 4 , 6 4 24 ,16 20 ,43 20,37 20 ,29 
2 0 , 2 3 18 ,98 18 ,34 - - - - _ - - - -
936,0 945,0 811 ,0 BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 




















































DKR 1986 DKR 1987 

































9,23 9,11 8 ,95 
56 ,20 







K.02 ZWEINAEHR5T0FFDUENGER 0-1-1 K. 02 BINARY FERTILIZERS 0-1-1 
K.02 ENGRAIS BINAIRES 0-1' K.02 CONCIMI BINARI 0-1-
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandiso - hors TVA 
Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di marca - IVA asci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 










ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 








UKL 1986 UKL 1987 








ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 































































































































































































































































































































































L.Ol DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-0,5-0,5 
L.Ol TERNARY FERTILIZERS 1-0,5-0,5 L.Ol ENGRAIS TERHAIRES L.Ol CONCIMI TERNARI 
1-0,5-0,5 
1-0,5-0,5 
Fraisa ja 100 kg Waro - ohno MwSt. / Prix par 100 kg do marchandise - hors TVA 





































































ESC 1986 ESC 1987 



























4 3 , 0 1 43 ,38 43 ,74 







2 4 , 2 0 
1 8 , 1 2 
1 0 2 4 , 0 
7 7 1 , 0 








19 ,04 19 ,07 18 ,99 




1 9 , 0 1 
2 8 0 3 5 











59 ,70 60 ,10 
42 ,20 42 ,50 
60 ,00 59 ,70 
2 4 , 4 3 
1 8 , 1 2 
1034,0 
7 8 2 , 0 
23 ,35 
18 ,30 
2 4 , 6 3 
1 8 , 1 3 
1 0 4 3 , 0 
7 8 2 , 0 
2 3 , 5 7 















2 3 , 7 4 
1 8 , 1 7 
1043,0 
782 ,0 
2 3 , 7 4 







2 0 , 5 5 
1 7 , 5 6 
911,0 
761 ,0 




889 ,0 898 ,0 907,0 
20 ,18 20 ,55 20 ,72 20 ,95 
16 ,58 16 ,58 15 ,94 15 ,94 15,17 15,17 14 ,58 14 ,58 14 ,58 14 ,58 13,50 13 ,50 
2 6 , 4 9 25 ,55 24 ,48 25 ,14 23 ,90 2 3 , 7 8 2 2 , 2 2 2 1 , 2 2 20 ,88 20,00 18,66 18,56 
213 ,00 
169,50 
2 6 , 7 0 
2 1 , 7 6 
2 1 5 , 5 0 
1 7 1 , 5 0 
2 6 , 9 9 
21 ,95 
2 1 8 , 0 0 
1 7 4 , 0 0 
27 ,42 
22 ,22 
2 1 8 , 0 0 
1 7 4 , 0 0 
27 ,38 
22 ,27 
2 1 8 , 0 0 
1 7 4 , 0 0 
2 7 , 3 8 
22 ,27 
1 6 0 , 5 0 
1 6 0 , 5 0 
2 0 , 1 3 





1 6 5 , 0 0 
1 6 0 , 5 0 
1 6 7 , 5 0 1 6 0 , 5 0 1 6 4 , 0 0 
2 1 , 3 4 2 0 , 4 0 2 0 , 8 5 





2 3 , 4 1 
955 ,3 
2 1 , 8 1 
1 5 , 0 6 




L.02 DREINAEHRSTOFFDUEHGER 1-1-1 L.02 TERNARY FERTILIZERS 1-1-1 L.02 ENGRAIS TERNAIRES 1-1-1 L.02 CONCIMI TERNARI 1-1-1 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg da marchandise - hors TVA Pricas par 100 kg merchandise - axel. VAT / Prezzi per 100 kg di merce - IVA asci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 









































































































































































































































































































































L.03 DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-1-2 L.03 TERNARY FERTILIZERS 1-1-2 L.03 ENGRAIS TERNAIRES 1-1-2 L.03 CONCIMI TERNARI 1-1-2 
Fraisa ja 100 kg Waro - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 
Prices par 100 kg merchandise - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di merco - IVA osci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 







































































































































































































































































































































L.04 DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-2-2 L.04 TERNARY FERTILIZERS 1-2-2 L.04 ENGRAIS TERNAIRES 1-2-2 L.04 CONCIMI TERNARI 1-2-2 
Preise je 100 kg Ware · Prices per 100 kg merchandise ohne MwSt. / Prix par 100 kg do marchandise - hors TVA - axel. VAT / Frazzi par 100 kg di marca - IVA asci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1986 1987 

















BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 























45,05 45,43 45,82 46,20 34,82 - - -






















2 6 , 6 1 
17,72 17,72 17,72 17,72 17,72 17,72 14,26 14,26 14,26 14,26 14,80 14,80 
28,31 27 ,31 27,21 27,94 27,92 27,78 21 ,73 20,75 20,42 19,56 20,46 20,35 
17,36 16,59 16,01 15,45 






















































M.Ol MOTOR SPIRIT 
M.Ol ESSENCE MOTEUR 
M.Ol BENZINA MOTORI 
Preise je 100 1 -
Prices per 100 1 
ohne MwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA 





















































































































































































































































































































































































































































































































1) EinBchlieBBlich MMSt. (nicht a-züg-fthlg/VAT included (not deduct ible)/rVA comprine (non deduct iole )/lVA coraprea. 
(non dodueiMle) 
77 
M.02 DIESELKRAFTSTOFF M.02 DIESEL OIL 
M.02 GAZOLE Π.02 GASOLIO (AGRICOLO) 
Pr . ise j« 100 1 - ohne MwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA 
































































































































































































































































































































































































































































































































1) Einsohliasslioh MwSt.(nicht _b«ugsfKhlg)/V_T included (not deductible )/rVA comprise (non deductiblo)/lVA compresa 
(non deducibile) 
2) In Frankreich wird dan Landwirten gestattet , da· b i l l igere "Destillat-HeizSl" (K.03) für a l lo landwirtschaftlichen 
Arbeiten (ausgenommen Straaoentransporte) iu verwenden,/Farmere in France ara permitted to ula the cheaper "heating 
gas o i l" (M.03) for any agricultural work azoluding tranaport by road./En France, l a i agriculteurs sont autorisés à 
u t i l i s e r le "fuel-oil fluide" (Ä.03), noina cher, pour las travaux agricoles autres que le transport routier , / in 
Francia, g l i agricoltori sono autorì-sati ad uti l izzare i l "gasolio (rlsoaldanento)" (N.03), nano caro, per i lavori 
agricol i , diversi dai trasporti stradali . 
78 
17.11.87 TAB.3250 
M.03 DE5TILLAT-HEIZOEL M. 03 HEATIHG GAS OIL M.03 FUEL-OIL FLUIDE M. 03 GASOLIO (RISCALDAMENTO) 
Praise je 100 1 - ohne MuSt. / Prix per 100 1 - hors TVA 




































































































































































































































































































































































































































































































































der in CRONOS verfügbaren Agrarpreisreihen 
Full list of agricultural price series 
available in CRONOS 
Liste exhaustive des séries de prix agricoles 
disponibles dans CRONOS 
Elenco completo delle serie dei prezzi agricoli 
disponibili in CRONOS 

Pril da m t i én pr·«*"*** **t*t—■ 
t tUJM arica» af erop aradact» 
ïarfcaafapraita aflaaglÏcbar Pradafcta 

























1 D. 10 
I 0.11 





















Céréales et riz 
(Prix pir 100 kg) 
Blé tendí­! 
B K dur 
Seigle 
Orge 




Peeeee dt terre de ceeseeeatiee 
(Pri» per loó kg) 
Posees de terre hltives 
" " " de consoes. (Prix production) 
Betteraves sacrieres 
(Prix par 1000 kg) 
Betteraves sucrières: valeur unitaire 
" " : qualité standard 
Fruits frai» et freits secs 
(Prix par 100 kg) 
Fruits Frais 
Poanes de table: ens. des variétés 
" " : Golden Oelicious 
" " : Cox's Orange Pippin 
Poires de table: ens. des variétés 
" " : »illia.s 
" " : Doyenne du Coeice 
Piches : enseeble des variétés 
Abricots: enseeble des variétés 
Cerises : Bigarreaux 
" : Norelles aigres 
Prunes : Quetsches 
" : Reines­Claudes 
" : Mirabelles 
Prunes a pruneaux et autres 
Fraises: tous types de production 
Fraises de pleine terre 
Fraises de serre 
Raisin de table: enseeble des variétés 
Agruees: Italie 
Oranges: enseeble des variétés 
" : Moro 
" : Sanquinello 
" : Tarocco 
Handarines: enseeble des variétés 
Citrons : enseeble des variétés 
" : Verdelli 
" : Invernali 
Agruees: Grèce 
Oranges: enseeble des variétés 
" : Washington navels 
'· : Valencia 
■anHerines: enseelil· He*, viriels 
­■.¡Irn.T,: •.­.•.ll· '- •fili-
li 
Caréela »ed rice 










(Prices per 100 kg) 
Early potatoes 
Rain crop food potatoes (producer price) 
Sogar beet 
(Prices per 1000 kg) 
Sugar beet: unit value 
" " : standard quality 
Fresh and dried fratt 
(Prices per 100 kgj 
Fresh fruit 
Dessert apples: all varieties 
11 " : Golden Delicious 
" " : Cox's Orange Pippin 
Dessert pears : all varieties 
" " : Williaas 
" " : Doyenne du Coaice 
Peaches: all varieties 
Apricots: all varieties 
Cherries: sweet varieties 
" : sour cherries 
Pluas: Quetches 
11 : Greengages 
" : Mirabelles 
Pluas for drying and other pluos 
Strawberries: all types of production 
Strawberries in the open 
Strawberries under glass 
Dessert grapes: all varieties 
Citrus fruit: Italy 
Oranges: all varieties 
" : Roro 
" : Sanquinello 
" : Tarocco 
Mandarini;: all varieties 
Leaons: all varieties 
» : Verdelli 
"■ : Invernali 
Citrus fruit: Greece 
Oranges: all varieties 
" : Washington navels 
" : Valencia 
Mandarins: all varieties 
lenons; al 1 vnrief ie«, 
DE 
Getreide «ad laia 














(Preise je 1000 kg) 
Zuckerrüben: Durchschnittserlös 
11 : Standardqualität 
Frischobst aad Trecke«fruchte 
(Preise je 100 kg) 
Frischobst 
Tafeläpfel: alle Sorten 
" : Golden Oelicious 
" : Cox's Orange Pippin 
Tafelbirnen: alle Sorten 
" : Williaas 
" : Doyenne du Coaice 
Pfirsiche: alle Sorten 
Aprikosen: alle Sorten 
Kirschen: Süsskirschen 
" : Sauerkirschen 
Pflauaen: Zwetschgen 
" : Renekloden 
" : Mirabellen 
Pflauaen zua Trocknen und übrige 
Erdbeeren: alle Arten der Produktion 
Erdbeeren (Freiland) 
Erdbeeren (Unterglas) 
Tafeltrauben: alle Sorten 
Zitrusfrüche: Italien 
Orangen: Alle Sorten 
" : Moro 
" : Sanguinelle. 
" : Tarocco 
Mandarinen: alle Sorten 
Zitronen : alle Sorten 
" : Verdelli 
" : Invernali 
Zitrusfrüchte: Griechenland 
Orangen: alle Sorten 
" : Washington navels 
" : Valencia 
Mandarinen: alle Sorten 
Zitronen : alle Sorten 
IT 
Cereali a ria· 









Patata par ceaeaae diratta 
(Prezzi per 100 kg) 
Patate priaaticce 
Patate per consuao diretto (prezzi alla produzione) 
Barbabiateia da zucchero 
(Prezzi per 1000 kg) 
Barbabietole da zucehero.valore unitario 
" " " .queliti standard 
Fratta fresca a fratta aacca 
(Prezzi per 100 kg) 
Frutta fresca 
Mele da tavola: insieae delle varietà 
" " " : Golden Delicious 
" " " : Cox's Orange Pippin 
Pere da tavola: insieae delle varietà 
" " " : Willises 
" " " : Doyenne du Coaice 
Pesche: insieae delle varieté 




" : Regina Claudia 
11 : Mirabelle 
Susine da seccare ed altre 
Fragola: tutti 'i tipi di produzione 
Fragole di pieno caapo 
Fragole dì serra 
Uva da tavola: insieae delle varietà 
Agruai: Italia 
Arance: insieae delle varietà 
" : Moro 
" : Sanguinelle 
" : Tarocco 
Mandarini: insieae delle varietà 
Liaoni: insieae delle varietà 
" : Verdelli 
M : Invernali 
Agruai: Grecia 
Arance: insieae delle varietà 
" : Washington navels 
" : Valencia 
Mandarini: insieae delle varietà 
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Raisins de Corinthe 
Raisins de Seyrne 
Caroubes 
Henee» frai» 
(Prix par 100 kg) 
Choux­Fleurs: toutes qualités 
" : qualité I 
Choux de Bruxelles: toutes qualités 
" " : qualité I 
Choux blancs: toutes qualités 
" » : qualité I 
Choux rouges: toutes qualités 
" » : qualité I 
Choux de Savoie: toutes qualités 
" " : qualité I 
taitues de pleine terre:toutes qualités 
» " " : qualité I 
Laitues de serre: toutes qualités 
" " " " : qualité I 
Asperges: toutes qualités 
" : qualité I 
Toeates de pleine terre: toutes qualités 
" " » : rondes, qualité ! 
" " " : allongées,quai. I 
Toeates de serre: toutes qualités 
" : " : qualité I 
Concoebres de pi. terre: toutes qualités 
" " " : qualité I 
Concoebres de serre : toutes qualités 
" « " : qualité I 
Carrottes: toutes qualités 
" : qualité I 
Oignons: toutes qualités 
Petits pois: toutes qualités 
" " : qualité I 
Haricots verts: toutes qualités 
" " : qualité I 
Chaapignons de culture: toutes qualités 
Céleris­raves: toutes qualités 
























(Prices per 100 kg) 
CauliFlouers: all qualities 
" : quality I 
Brussels sprouts: all qualities 
" " : quality I 
Mhite cabbage: all qualities 
" " : quality I 
Red cabbage: all qualities 
" " : quality I 
Savoy cabbage: all qualities 
» " : quality I 
Lettuce in the open: all qualities 
" " " : quality I 
Lettuce under glass: all qualities 
" " " : quality I 
Asparagus: all qualities 
" : quality I 
Toaatoea in the open: all qualitie» 
" " " : round, quality I 
11 " " : long, quality I 
Toeatoes under glass: all qualities 
" " " : quality I 
Cucuebers in the open: all qualitiei 
" " » : quality I 
Cucuebers under glas»: all qualitie» 
" " » : quality I 
Carrot«: all qualities 
" : quality I 
Onions: all qualitiea 
Green peas: all qualities 
" " : quality I 
French beans: all qualities 
" " : quality I 
Cultivated eushrooes: all qualitie» 
Celeriac: all qualities 
























(Preise je 100 kg) 
Blueenkohl: alle Qualitäten 
" : Qualität I 
Rosenkohl: alle Qualitäten 
" : Qualität I 
Meiskohl: all« Qualitäten 
" : Qualität I 
Rotkohl: alle Qualitäten 
" : Qualität I 
Wirsingkohl: alle Qualitäten 
» : Qualität I 
Kopfsalat (Freiland): «11« Qualitäten 
" " : Qualität I 
Koptsalat (Unterglass): all« Qualitäten 
" " : Qualität I 
Spargel: alle Qualitäten 
« : Qualität I 
Toeaten (Freiland): alle Qualitäten 
" " : rund, Qualität I 
" , " : oval, Qualität I 
Toeaten (Onterglas): alle Qualitäten 
" " : Qualität I 
Salatgurken (Freiland): al le Qualitäten 
" " : Qualität I 
Salatgurke (Unterglas): all» Qualitäten 
" " : Qualität I 
Karotten: »11« Qualitäten 
" : Qualität I 
Zwiebeln: all« Qualitäten 
Pflückerbsen: all« Qualitäten 
" : Qualität I 
Grün» Bohnen: all« Qualitäten 
" " : Qualität I 
Zuehtchaapignons: alle Qualitäten 




Frutta fra»c» » frutta »»ce«: Italia 
«aloni 
Caeaaeri 
Noci in guació 
Nocciole in guscio 





Frutta fretei e frutta »»ce«: Gr»ci« 
Meloni 
Cocoeori 
Noci in guado 
Nocciole in guscio 









(Prezzi per 100 kg) 
Cavolfiori: tutte 1« qualità 
" : qualité I 
Cavoli di Bruxelles: tutte le qualità 
n n " : qualità I 
Cavoli cappuccio bianchi: tutte le qualité 
·■ " " : qualità 1 
Cavoli rossi: tutte le qualità 
qualità I 
Cavoli verza: tutte de qualità 
" " : qualità I 
Lattughe di pieno c*apo:tutt» la qualità 
n n n n . qualità I 
Lattughe di serra: tutte le qualità 
qualità I 
Asparagi: tutte le qualità 
" : qualità I 
Poeodori di pieno canpo:tutta le qualità 
" " ■' " :rotondi,qualità I 
" " " " : lunghi, qualità I 
Poeodori di »erra: tutte le qualità 
" " " : qualità I 
Cetrioli di pieno caepo:tutte 1» qualità 
" " ï « ; qualità I 
Cetrioli di »err·: tutte le qualità 
" » » : qualità I 
Carote: tutte le qualità 
" : qualità I 
Cipolle: tutte la qualità 
Piselli: tutti 1« qualità 
" : qualità I 
Fagiolini: tutte 1« qualità 
" : qualità I 
Funghi coltivati: tutte le qualità 











































































































Τ Ρ Τ Γ Χ par 100 1) 
Vin di tabi·: RF d'Mlieagne 
Portugiisir 
Riesling 
Sylvaner ou Hullltr­Thurgau 





















Vin de table: Luxembourg 
Elbling 
Rivaner 
Vin de qualité: France 
Corbière» 
CStis dl Provence 




Vin de qualité: Italie 
Barbera: Asti 
Dolcetto dilli Langhl: Cunio 
Barbara: Cunio 







Castelli (Frascati­Grottaferrata): Roaa 






TrTTces pir 100 1) 
EH 


























Table uine: Luxiabourg 
Elbling 
Rivaner 
Quality wine: France 
Corbiàres 
estes de Province 




Quality wine: Italy 
Barbera: Asti 
Dolcetto delle Langh 
Barberi: Cuneo 









Castelli (Frascati­Grottaferrata): Roaa 








TrYâise j· 100 1) 
Taftlatin: BR Deutschland 
Portugiisir 
Riesling 



























CStes di Provinci 






Dolcetto dilli Ltnght: Cunto 
Barbera: Cunto 















TrTãzii par 100 1) 
Vino da tavola: RF di Geremia 
Portugittir 
Riesling 
Sylvaner o Mueller­Thurgau 





















Vino da tavola: Lusseaburgo 
Elbling 
Rivaner 
Vino di qualità: Francia 
Corbiàres 
CStes dt Provtnct 




Vino di qualità: Italia 
Barbera: Asti 
Dolcetto delle Langhe: Cuneo 
Barbera: Cuneo 







Castelli (Frascati­Grottaferrata: Roea 


































































































Raitin dt cuvt, toOt et vin: Grèce 







(Prix par 100 1) 




















Fleurs en pot 
Cyclsaens (en pot) 
Azalées (tn pot) 
Chrytintheaes (en pot) 
Poinsettias (en pot) 
Vitres predaits végétaux 




Tabac brut : toutes qualités 
" " : variété la plut iaportante 
" " : 2iae variété en iapertance 
Houblon: tout» variétés 
" " : variati la plut iaportante 
Autres produit! végétaux: Gràct 
Lintilles 
Settee 
Coton non égrené 
Arachides non décortiquées 
par 100 kg / Pricet ptr 100 kg / Prtitl je 
1 
E» 
| Nina grapas, aina auit and aine: Greece 
| Grapes for wine production (l) 
| Hine aust 
| Retsina (white) 
] Aretsinoto (white) 
| Kokkino 
| Sanos 
| Oliva «il 
t (Prices per 100 1) 
1 Olive oil: Italy 




1 Olive oil: Greece 





| (Prices per 100 pieces) 
| Cut flowers 
1 Rosas 






| Pot plants 
| Cyclaaens (potted) 
j Azaleas (potted) 
| Chrysantheeues (potted) 
| Poinsett.?«! footted) 
| Other crtp predetti 
I (Prices par 100 kg) 
| Oried peas 
| Dried beans 
| Rape 
| Raw tobacco: all varieties 
I " " : aost iaportant variety 
| " " . 2nd aost iaportant variety 
| Hop cones: all varieties 
| " " : aost iaportant variety 
I Other crop products: Greece 
j Lentils 
| Stsaae 
| Cotton (inel. teed) 
t Groundnuts, unshellod 




Weintrauben, Weinaost und Wein:Griechenland 





























Cyclaaen (ia Topf) 
Azaleen (ia Topf) 
Chrysantheaen (ia Topf) 
Poinsettien (ia Topf) 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 




Rohtabak: alle Sorten 
" : wichtigste Sorte 
" : zweitwichtigst Sorte 
Hopfen: alle Sorten 
" : wichtigste Sorte 
Sonstige pflanzl· Erzeugniste:Griechenland 
Linten 
Setae 
BaueuolU (einschl. Saat) 
Erdnüsse in der Schale 
IT 
Uva da vino, aotto e vino: Grecia 







(Prezzi per 100 1) 




















Piante in vaso 
Ciclaaini (in vaso) 
Azalee (in vaso) 
Crisanteai (in vaso) 
Poinsezie (in vaso) 
Altri predetti vegetali 




Tabacco grezzo: tutta le varietà 
" " : varietà più iaportante 
" " : 2a var. in ordina d'iep. 
Luppolo: tutto li varietà 
" : varietà pio iaportante 
Mitri prodotti vegetali: Gracia 
Lenticchie 
Seaaao 
Cotone (coapreti i seei) 










































Pria de vaata éea predei ta eaieeex 
Sellie, erice» af aaieal afadatta 
yerkaafeareie» tierischer Prodotto 





| A. 02 








| A. IS 
| A. 16 
| A.zl 
| A. 22 
| A.23 
I A. 2* 
| A.25 
| A.26 
| A. 27 
| A. 26 
| A.29 
| A.30 

















Aaiaaaa et vieade: Kevins 
Bovins de boucherie vivants 





Vaches A (lare qualité) 
Vaches B (2i»e qualité) 
Vaches C (3àee qualité) 
Bovins abattus 
(Prix par 100 kg poids carcasse) 
Veaux (carcasses) 
Bovins d'élevege 
(Prix par tlte) 
Veaux (de quelques jours) 
Veaux (de quelques soeaines) 
Jeunes bovins d'élevage 
Génisse! d'élevage 
Bovins abattus, prix 06 VI 
(Prix par 100 kg, poids carcasse) 
Jeunes taureaux (U3) 
Jeunes taureaux (R3) 









Jeunes taureaux (valeurs unit.) 
Boeufs (valeurs unit.) 
Vaches (valeurs unit.) 
Génisses (valeurs unit.) 
Gros bovins (valeurs unit.) 
Aaieaax et viaede: parejea 
Porcins de boucherie vivants 
(Prix par 100 kg poids vif) 
Porc» (légers) 
Porcins abattus 
(Prix par 100 kg) 
Porcs (carcasses): classe 11 
Porcs (carcasses): classe 1 
Porcine d'élevage 
(Prix par 100 kg poids vif) 
Porcelets 
Aaieaax et viande: «vins et cearia» 
Ovins et caprins de boucherie vivants 
(Prix par 100 kg poids vif) 
Agnelets 






aaiael» aad aeat: Cattle 
Live cattle for »laughter 





Con A (1st quality) 
Com β (2nd quality) 
Cou» C (3rd quality) 
Slaughtered cattle 
(Prlcea per 100 kg earca·« 
Clives (carcasses) 
Stora cattle 
(Prie·· per head) 
Calve« (of a few day«) 
Clives ( of a few weeks) 
Young cattle («tor«) 
Heifer« (store) 
Slaughtered cattle, DG VI­
(Prices per 100 kg circus 
Young bulls (1)3) 
Young bull« (R3) 









Young bull« (unit value») 
Steer» (unit value») 
COM» (unit values) 
Heifers (unit vilues) 
Adult cattle (unit values) 
«eieale eed eaet: Pig» 
Pigs for »laughter 
(Prices per 100 kg live ue 
Pigs (light) 
Slaughtered pigs 
(Prices per 100 kg) 
Pigs (carcasses): grade II 







(Price» per 100 kg live weight) 
Piglet« 
Aeiaela aad aeet: Sbeep aed feat« 
Sh««p and goat« for «laugh 










tiere æ d Fleiachi Mieder 
Lebendschi achtrinaer 





Mähe A (1. Qualität) 
(äh· B (2. Qualität) 
Müh· C (3. vaalitat) 
Geschlachtete Rinder 
(Preise je 100 kg Schlachtkorpargeuicht) 
Kälber (Schlachtkorper) 
Mutz­ und Zuchtrinder 
(Preise je StuckT 
Kälber (einige Tage alt) 
Kälber (einige Kochen alt) 
Jungrinder zur Aufzucht 
Färsen zur Aufzucht 
Geschlachtete Rinder, DG VI­Preise 
















Ausgewachsene Rinder (Erlõipreise) 
Tiare aed Fleisch: Schneite 
Lebendichlichtschweine 
(Preise je 100 kg Lebendgewicht) 
Schueine (leicht) 
Geschlachtete Schueine 
(Preise je 100 kg) 
Schweinehälften : Kl·««« II 
Schweinehälften: Klan« I 
Nutz­ und Zuchtschwoino 
(Preise je 100 kg Lebendgewicht) 
Ferkel 
Tiere aad FlelacatSckafo aad Zieeaa 
Lebendschlachtschafe und ­TiTgen 








Animali a caree: beviel 
Bovini vivi da aacello 





Vacche A (Il qualità) 
Vacche B (2a qaalità) 
Vacche C (3i qualità) 
Bovini aacellati 
(Prezzi per 100 kg di paio in carcassa) 
Vitelli (carcasse) 
Bovini da allevaaento 
(Prezzi par capo) 
Vitelli (di qualche giorno) 
Vitelli (di qualche settieana) 
Bovini giovani da allevaaento 
Giovenche da allevamento 
Bovini ■•celiati, prezzi DG VI 












Torelli (velori unitari) 
Buoi (valori unitari) 
Vacche (valori unitari) 
Giovenche (valori unitari) 
Bovini adulti (valori unitari) 
àaiaeli a caraos aeiel 
Suini vivi da aacello 
(Prezzi per 100 kg d'i peso vivo) 
Suini (aagri) 
Suini aacellati 
(Prezzi per 100 kg) 
Suini (carcasia): classa II 
Suini (carcassa): classe 1 
Suini da allevaaento 
(Prezzi per Ï0Ö kg di peso vivo) 
Lettonzoli 
Aaiaali e caree: aviai e caprili 
Ovini e coprini vivi 0» aacello 
(Prezzi per 100 kg di peso vivo) 
Agnelli 
Agnelli d'ovile 














A. 08 1 
A.13 | 
A. 14 | 
A. 15 | 





































































Ovin» et caprin» »battus 
(Prix par 100 kg poids carcass·} 
Agneaux et aoutons (carcasses) 
Aaieaax at viande: velaillea 
Volailles vivants 
(Prix par 100 kg poids vif) 
Poulets (vivants, 1er choix) 
Volailles abattues 
(Prix par 100 kg poids abattu) 
Poulets (classe A, abattus) 





Chevaux (carcasses) (2) 
Lapins (1) 
Lapins (abattus) (2) 
Produits a n i m i : lait 
(Prix par 100 kg) 
Lait cru de vache, 3.7X H.G. 
Lait cru de vache, ttntur réelle tn H.G. 
Lait de vache entier de conaoaaation (3) 
Lait cru de brebis 
Lait cru de chàvre 
Produits anieaax: oeufs 
(Prix par Tlo piàcêsT 
Oeufs frais (enseable pays) 
Prodait» laitier« (aatres asía froaage) 
( M i par 16Ó kg) 
Lait condensi, non sucra 
Lait condensé, sucri 
Crine 
Lait icriai en poudre, non dinaturi 
Beurre 
Predeits laitiers: froeag» 
(Prix par 100 kg) 










par 100 kg poids vif / Prices per 100 hg liv« veie 
par 100 kg poids abattu / Prices par 100 kg daad a 
par 100 1 / Prices per 100 1 / Preise jo 100 1 / Ρ 
EM 
Slaughtered »heep and goat» 
(Price· per 100 kg carcass Height) 
Laabs and sheep (carcasses) 
Aaiaala aad aeat: Poultry 
Live poultry^ 
(Prices per 100 kg live «light) 
Chickens (liv·. U t choice) 
Slaughtered poultry 
(Prie·· p«r 100 kg dead weight) 
Chickens (class A, slaughtered) 




A»iaals and aeat: Other 
Horses (1J 
Horses (carcasses) (2) 
Rabbits (1) 
Rabbits (slaughtered) (2) 
Aaiaal products: ailk 
(Prices per 100 kg) 
Rau cous' ailk, 3,7X fat content 
Rau cous' ailk, actual fat content 
Whole cous' ailk for huaan consuaption (3) 
Raw sheep ailk 
Rau goats' ailk 
Huilai prodacts: Eggs 
(Prices perlOOpieces) 
Fresh eggs (uhole country) 
Dairy products (excluding cheese) 
(Prices per 100 kg) 
Condensed nilk, unsweetened 
Condenttd ailk, sweetened 
Crete 
Skieaed ailk powder, not denatured 
Butter 
Dairy predict·: Chatte 
(Prieel pir 100 kg) 










ht / Prei·· j· 100 kg Lebendgewicht / Prezzi pir 10 
•ight / Preise j· 100 kg Schlachtgewicht/Prezzi par 
rezzi per 100 1 
DE 
Geschlachtete Schaf· und Ziegen 
(Preise je 100 kg Schlachtkorpergewicht) 
Läaaer und Schafe (Schlaehtkörper) 
Tiere and Fleisch: Geflïgal 
Lebendgeflugel 
(Preise je 100 kg Lebendgewicht) 
Jungoatthãhnchan (labend, 1. Hahl) 
Geschlachtetes Geflügel 
(Prei·· je 100 kg Schlachtgewicht) 





Tiere «ad Fleisch: Sonltig· 
Pf.rd. (1) 
Pferde (Schlachkörpar) (2) 
Kaninchen (1) 
Kaninchen (geschlachtet) (2) 
Tierische Erzeegai···: Mich 
(Preise j. 100 ig) 
Kuh­Rohailch, 3,7t Fettgehalt 
Kuh­Rohuilch, realer Fettgehalt 
Kuh­Vollailch für den aenschl. Verbrauch (3) 
Schaft­Rohailch 
Ziegen­Roheilch 
Tierieche Erzaageiaie: Eier 
(Preitt jt 100 Stuck) 
Frische Eier (Gesaites Land) 
Kilcharziagaiite (andere als Käse) 







(r­reise Je H Ó kg7 """ 










) kg di paso viso 
100 kg di poto aacallato 
1 
IT 
Ovini · caprini aacellati 
(Prezzi por 100 kg di peto in carcassa) 
»•ieali e car­e: pell—a 
Pollea« vivo 
(Prezzi per 100 kg di pito vivo) 
Polli (vivi, la sciiti) 
Pollaaa aacallato 
(Prezzi per 100 kg di peso aactllato) 
Polli (datti A, aacellati) 




Aaiaali e carne: altri 
Cavali! (i) 
Cavalli (carcaase) (2) 
Conigli (1) 
Conigli (sacallati) (2) 
Predetti aaiaali: latta 
(Prezzi per 100 kg) 
Latta di vacca crudo, 3,7* di gratto 
Latta di vacca crudo,tenori reale di gratto 
latti intiro di vacca per cornuto dirttto (3) 
Latte di pecora, crudo 
Latti di capra, crudo 
Predetti aaleall: seva 
(Prezzi par 100 pazzi) 
Uovi fritcht (imitai del paese) 
Predetti lattieri (esci.»i i feraaggi) 
(Prizzi p«r 100 kg) 
Latte condonttto, ttnza zucchero 
Latta condensato, zuccherato 
Cresa 
Latte scraaato in polvere, non denaturato 
Burro 
Predetti lattieri: foraaggie 









































































































































Pradaite aaiaaex astres 



















































Aeiaal predact»: Other 




















































































































Predetti »leali: altri 




















































Pria d'achat des soyeai de erodectieo aeritele 
PeTchsss price» af the eeeaa af esrlcoltarol predettlee 
Eiakaafea-oitt ls-doirtachaftlichsr Betriee—ittsl 
Prezzi d'aceaiit» dei aezzi di predazieae aericela 
1 Code 
| publi-




1 A. 04 
| A.05 




























(rVÎx par 100 kg) 
Cereales at sous­produits de aeunerie 
Aliaents: Blé fourrager 
" : Son de bli 
M ; Org, 
" : Avoine 
» : NaTs 
" : Orge aoulue 
11 : Haïs aoulu 
Tourteaux 
Tourteaux de pression de lin 
Tourteaux d'extraction de soja cuit 
Produits d'origine aniaale 
Farine de poisson 
Farine aniaale 
Autres aliaents siaples 
Paille de céréales 
Foin de prairie 
Luzerne déshydratée 
Pulpes séchées de betteraves sucrières 
Aliaents composés pour bovins 
Coapléaentaire pour veaux d'élevage 
Coaplet d'allaiteaent pour veaux 
Coaplet pour bovins a l'engrais 
Coapléaentaire pour vaches laitières (en 
stabulation) 
Coapléaentaire pour bovins _ l'engrais 
" pour vaches laitières Ì 
l'herbage 
Aliaents coaposés pour porcins 
Coaplet pour porcelets d'élevage 
Coaplet pour porcs Ì l'engrais 
Coaplet pour porcs a l'engrais (en vrac) 
Aliaents coaposés pour volailles 
Coaplet pour poussins des prea. jours 
Coaplet pour poulets a l'engrais 
Coaplet pour poulettes jusqu'à la ponte 
Coaplet pour poules pondeuses "en batterie" 
Engrais 
Engrais azotés 
(Prix par 100 kg d'éléaents fertilisants) 
Sulphate d'aaaoniaque 
Kitrate d'aaaoniaque 
Nitrate de chaux 
EN 
Faadiafataffa 
(Prices par 100 kg) 
Caraals and by­products of the Billing industry 
Feadingstuffs: Fodder wheat 
" : Wheat bran 
" ; Barley 
" : Oats 
» : Nai re 
" : Ground barley 
" : Ground aaize 
Oil­cakes 
Linseed caka (expeller) 
Toasted extracted soyabean aeal 
Products of aniaal origin 
Fish aeal 
Aniaal aeal 




Dried sugar beet pulp 
Coapound feadingstuffs for cattle 
Coapleaentary feed for rearing calves 
Nilk replacer for calves 
Coaplete feed for cattle fattening 
Coapleaentary feed for dairy cattle 
(stall fed) 
Coapleaentary feed for cattle fattening 
" feed for dairy cattle at grass 
Coapound feedingstuffs for pigs 
Coaplete feed for rearing pigs 
Coaplete feed for fattening pigs 
Coaplata feed for fattening pigs (bulk) 
Coapound feedingstuffs for poultry 
Baby chick feed 
Coaplete feed for broiler production 
Coaplete feed for rearing pullets to lay 
.Coaplete feed for battery­laying hens 
Fartilixara 
Nitrogenous fertilizers 
(Prices per 100 kg of nutritive substances) 





(Praise ja loo kg) 
Getreide und Nebenerzeugnisse dar 
Futtaraittel: Futterweiztn 
" : Neizenkleio 
" : Garste 
» : Hafer 
" : Nais 
" : Garste, gaaahlan 













Ergänzungsfuttar für die Kälberai 
Hilchaustauschfutter für Kälber 
Alleinfutter für die Rindermast 
Hüllerei 
fzucht 
Ergänzungsfuttar für Milchvieh (Aufstauung) 
Ergänzungsfuttar für die Rindaraast 
" für Nilchvieh bei 
Schweineaischfuttar 
Alleinfutter für die Ferkelaufzuc 
Neidegang 
ht 
Alleinfutter f.d.Endaast von Schweinen 
Alleinfutter f.d.Endaast von Schweinen(lose) 
Geflügelaischfutter 
Alleinfutter fur die Kücken der 
» " " Endaast von 














(Prezzi per 100 kg) 
Cereali e sottoprodotti dalla aolítura 
Nangiai: Fruaento da foraggio 
" : Crusca di fruaento 
» : Orzo 
11 : Avena 
" : Granoturco 
" : Ferina d'orzo 
" : Farina di granoturco 
Panelli 
Panello di lino 
Panello d'estrazione di soia tostata 
Prodotti di origina aniaale 
Farina di pesco 
Farina aniaale 
Altri aangiai seaplici 
Paglia di cereali 
Fieno di prateria 
Erba aedica disidratata 
Fettucce esauste ed essiccate di barbabietole 
da zucchero 
Nangiai coaposti per bovini 
Coapleaentare par vitelli d'allevaaento 
Coepleto d'allattaaanto per vitelli 
Coapleto per bovini all'ingrasso 
Coapleaentare per vacche da latte (stabulazione) 
Coapleaentare per bovini all'ingrasso 
Coapleaentare per vacche da latte al pascolo 
Nangiai coaposti per suini 
Coapleto per lattonzoli d'allevaaento 
Coapleto pe suini all'ingrasso 
Coapleto per suini all'ingrasso (alla rinfusa) 
Nangiai coaposti per pollaae 
Coapleto per pulcini dei priai giorni 
Coapleto per polli all'ingrasso 
Coapleto per galline prisa di fare le uova 
Coapleto per galline da uova in batteria 
Cenciai 
Conciai azotati 
(Prezzi per 100 kg di aaterie fertilizzanti) 
Solfato aaaonico 
Nitrato aaaonico 






























































(Pria par 100 kg d'fltamtl fertilisants) 
Scorie Thoeii (1) 
Superphosphate 
Engrtit pottttiqutt 
(Prix par 100 kg d'éléients fertilisants) 
Chlorure di potttsiui 
Sulfate di potissiuB 
Engrais coaposés: binaires (H­P­K) 
(Prix par 100 kg de •archandise) 
Engrtit binaire·: 1 ­ 1 ­ 0 
" " : 0 ­ 1 ­ 1 
" " : 0 ­ 20 ­ 20 
Engrtit coaposés: tirntirit (H­P­K) 









1 ­ 0,5 ­ 0,5 
20 ­ 10 ­ 10 
1 ­ 1 ­ 1 
17 ­ 17 ­ 17 
1 ­ 1 ­ 2 
9 ­ 9 ­ 18 
1 ­ 2 ­ 2 
10 ­ 20 ­ 20 
Ctrberaett et ceahaatihlaa 




















ptr 100 kg of nutritivi tubtttncit) 
of pottth 
of pottth 
fertilizer»: bintry (H­P­K) 


















1 ­ 1 ­ 0 
0 ­ 1 ­ 1 
0 ­ 2 0 ­ 2 0 
: terntry (H­P­K) 















1 ­ 0,5 ­ 0,5 
20 ­ 10 ­ 10 
1 ­ 1 ­ 1 
17 ­ 17 ­ 17 
1 ­ 1 ­ 2 
9 ­ 9 ­ 18 
1 ­ 2 ­ 2 
10 ­ 20 ­ 20 
futi oil (2) 
0E 
Phosphatdünger 












1 ­ 1 ­ 0 
0 ­ 1 ­ 1 
0 ­ 2 0 ­ 2 0 
Driinthrttoffdüngtr (H­P­K) 









1 ­ 0,5 ­
20 ­ 10 ­
1 ­ 1 ­ 1 
17 ­ 17 ­




9 ­ 9 ­ 1 8 
1 ­ 2 ­ 2 
10 ­ 20 ­
Treib­ aid Heizateffe 







































cotpotti: binari (H­P­K) 
ptr 100 kg di aeree) 
binari : 1 ­
» : 0 ­











































































(1) Prix par 100 kg do aarchandi·· / Prices ptr 100 kg atrchanditt / Preise jt 100 kg Ware / Prizzi ptr 100 kg di aire· 
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